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Problemfelt 
”Det er Politiklagerådets opgave og ansvar at sikre, at der er realiteter bag det krav om 
uafhængighed, som myndighedens navn stiller til alle ansatte og rådsmedlemmer og samtidig lover 
befolkningen1” skriver Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP) om sig selv på deres 
hjemmeside. Men hvor uafhængig er denne anklagemyndighed? 
Klagesystemet, der blev vedtaget d. 21. april 2010, mødte allerede hård kritik og tvivl om 
uafhængigheden, førend det trådte i kraft d. 1. januar 2012. Meningen var ellers at det netop skulle 
erstatte et mistænksomt system, hvorunder politiet efterforskede sig selv under klagesager. Der blev 
sat spørgsmålstegn ved legitimiteten og retfærdigheden i sådan et system2.  
Ideen bag DUP var derfor at skabe større tiltro til ordensmagten, hvilken var dalende i årene op til 
vedtagelsen af institutionen3. 
I 2007 blev en ny reform4 vedtaget for at styrke borgernes tillid til politiet, samt mindske afstanden 
mellem parterne. Der blev lovet flere betjente på gaderne og bedre håndtering af bander og 
kriminalitet. Problemet ligger i, at borgerne ikke har følt denne ekstra opmærksomhed, de blev 
lovet. Dette kan være en begrundelse for den stigende mistillid5. Det er klart, at der også kan opstå 
konflikter som resultat af frustration over mangel på et retfærdigt klagesystem og at det er her 
mistilliden opstår. Hvis borgerne i forvejen er mistænksomme over for en instans, hjælper det 
næppe på sagen, at denne er hævet over hr. og fru Danmark. Derfor skulle det med DUP blive 
nemmere at klage over politiets opførsel og få medhold. I stedet ses der en stigning i klagesager 
                                                          
1 Årsberetning 2013. Udgivet af Den Uafhængige Politiklagemyndighed. P. 43. 
Internetadresse:http://www.politiklagemyndigheden.dk/media/11288/_rsberetning_2013_netv
ersion.pdf- Besøgt d. 15.12.2014 (Internet) 
2 Hvad du ikke vidste om Danmark: Politiklager. Internetadresse: 
https://www.youtube.com/watch?v=T-StyHtbAgU- Besøgt d. 16.12.2014 (Film)  
3 Tilliden til politiet i Danmark 2010. Udgivet af Københavns universitet / Rigspolitiet. 
Internetadresse:http://www.politi.dk/NR/rdonlyres/00FBB8F7-CD50-4370-9C95-
18B9DBF7F76B/0/TillidTilPolitiet2010.pdf - Besøgt d. 16.12.2014 (Internet) 
4 Politireformen vedtaget. Udgivet af POLITI. 
Internetadresse:https://www.politi.dk/da/aktuelt/nyheder/2006/reform_020606.htm - Besøgt 
d. 16.12.2014 (Internet) 
5 Tilliden til politiet i Danmark 2010. Udgivet af Københavns universitet / Rigspolitiet. 
Internetadresse:http://www.politi.dk/NR/rdonlyres/00FBB8F7-CD50-4370-9C95-
18B9DBF7F76B/0/TillidTilPolitiet2010.pdf - Besøgt d. 16.12.2014 (Internet) 
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rettet mod politiet, men der er ikke desto mindre lige så få borgere som får medhold6 (henholdsvis 
3,08 % i adfærdssager og 2,87 % i straffesager) som under det forrige system. Vi vil derfor undersøge 
om DUP egentlig er en uafhængig instans til gavn for borgerne eller om det nærmere er en 
symbolsk instans, der blot skal virke handlekraftig over for de utilfredse borgere. I navnet vægtes 
der at det er en uafhængig myndighed, men samtidig udtaler nogle advokater, at de decideret 
afholder sig fra at påtage sig klagesager mod politiet, da de mener, at man har tabt på forhånd; at de 
ikke kan vinde over klagesystemet og politiet7. 
For at forklare hvorfor en stat opretter et system som DUP har vi valgt at bruge Max Webers teorier 
om bureaukrati og legitimitet. Vi har vurderet, at Webers definition af bureaukratiet kan lede os hen 
mod nødvendigheden af DUP og aktørernes rolle i disse, med henblik på embedsmænd. Vi vil også 
forklare hvordan bureaukratier opnår legitimitet gennem legalt herredømme og hvad der skal til for 
at en myndighed som DUP opfattes som legitim. Afslutningsvis vil vi også have fokus på hvad 
denne manglende anerkendelse der kan forekomme i den retslige sfære kan betyde, hvis borgerne 
ikke bliver hørt. Dette vil blive forklaret ud fra Axel Honneths anerkendelsesteori. 
Med udgangspunkt i hustemaet segregation vil vi fokusere på den uafhængig politiklagemyndighed 
som en legitim instans og om forvaltningen giver borgeren en reel mulighed for at forsvare sig mod 
magtmisbrug fra ordensmagtens side. Vi mener at der kommer en adskillelse i befolkningen hvis 
nogle har mulighed for at misbruge deres magt uden at blive undersøgt. Vores umiddelbare 
interesse i emnet skyldes et ønske om større indsigt i hvilke samfundsmæssige strukturer, der 
danner grundlag for en uafhængig instans. Udover dette har vi en interesse for hvilke muligheder og 
eventuelle udfordringer en instans af denne betydning står over for, samt hvorvidt den nye 
klagemyndighed har distanceret sig fra det gamle.  
Dette har fået os til at rejse følgende problemformulering:  
 
 
                                                          
6 Hvad du ikke vidste om Danmark: Politiklager. Internetadresse: 
https://www.youtube.com/watch?v=T-StyHtbAgU- Besøgt d. 16.12.2014 (Film) 
7 Lissner, Søren m.fl.: Kritik: Klager over politiet strander på skrivebordet. I: Jyllands-Posten, 
15.12.2013, s. 1-2. Internetadresse: http://jyllands-posten.dk/indland/ECE6336160/kritik-
klager-over-politiet-strander-pa-skrivebordet/ Besøgt d. 16.12.2014 (Artikel) 
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Problemformulering 
"Hvad er baggrunden for at den uafhængig politiklagemyndigheden blev etableret i 2010 og i 
hvilket omfang fungerer den som en uafhængig instans?" 
 Hvordan kan man forklare DUPs etablering ved hjælp af relevante teorier? (Analyse) 
 Hvad taler for og i mod at DUP er en uafhængig instans? (Analyse) 
 Hvilke problemer er der omkring bevisbyrden, og hvordan kan disse kommes til livs? 
(Diskussion) 
 Hvilke negative effekter kunne DUP have på staten ifølge forskellige perspektiver? 
(Diskussion) 
Rutediagram 
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Redegørelse 
Grundlag for den uafhængige klagemyndighed 
Der har i flere omgange været diskussion om hvorvidt den hidtidige klageordning har været 
kompetent nok og man har herefter prøvet at lave ændringer. Flere har ment, at det før i tiden var 
polititjenestemænd der undersøgte deres kollegaer, dog er dette ikke tilfældet, da det har været den 
regionale statsadvokat der har stået for det8. 
Denne form for klageordning har efter sigende fungeret optimalt i forhold til behandlingen af de 
forskellige sager. Grundet diskussionen og kritikken af den tidligere klageordning både fra diverse 
advokater, politiker og borgere, valgte justitsministeren i 2006 at nedsætte et udvalg, der skulle 
vurdere klageordningens effektivitet og legitimitet9. Dette mundede ud i at udvalget foreslog en helt 
ny myndighed, nemlig DUP. Herved forudså udvalget, at borgernes generelle tillid til 
klageordningen ville stige da myndigheden ville blive uafhængig, hvilket også er set i andre lande 
som det danske demokrati sammenligner sig med, som f.eks. Norge. Under dette blev der lavet en 
undersøgelse af Aalborg Universitet, hvor 84% af de deltagende mente at det var bedre, at en 
uafhængig myndighed behandler klagesager vedrørende politiet. Da udvalgets forslag blev fremsat 
for Folketinget var det kun få ændringer der blev lavet, før det blev vedtaget med politisk 
opbakning fra samtlige partier.  
Politiklagemyndighedens opbygning 
Politiklagemyndigheden er en selvstændig enhed, som består af et politiklageråd, en dirktør og af 
administrativt personale. Denne myndighed er underlagt justitsministeriet, dog ikke fungerer den 
uafhængigt af rigsadvokaten. 
                                                          
8 Advokaten 8 Ny politiklageordning. Udgivet af Advokat samfundet . 
Internetadresse:http://www.advokatsamfundet.dk/Service/Publikationer/Tidligere%20artikler/
2011/Advokaten%208/Ny%20politiklageordning.aspx- Besøgt d. 16.12.2014 (Internet) 
9 Advokaten 8 Ny politiklageordning. Udgivet af Advokat samfundet . 
Internetadresse:http://www.advokatsamfundet.dk/Service/Publikationer/Tidligere%20artikler/
2011/Advokaten%208/Ny%20politiklageordning.aspx- Besøgt d. 16.12.2014 (Internet) 
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Inddelingen af roller i DUP er således; politiklagerådet består af fem aktører, som indtager en 
ledende rolle i myndighedens hierarki. Rådet består af en formand som skal være landsdommer, en 
advokat som er valgt af advokatrådet, en universitetslærer i retsvidenskab og to repræsentanter for 
offentligheden. Under rådet er direktøren, som står for den daglige ledelse af personalet. 
De afgørelser der bliver truffet af direktøren og personalet kan ikke ankes til rådet. Rådets hverv er 
at tage sig af de almene retningslinjer for myndigheden, samt evaluere de sager der er blevet 
fremstillet af direktøren. Ideen til denne konstruktion af en myndighed, har man fået fra 
Datatilsynet, Domstolsstyrelsen og konkurrencemyndigheden10. 
Personale 
I forhold til klagemyndighedens personale består det af jurister, efterforskere og ansatte til at tage 
sig af det administrative. Her har det førhen været lidt kontroversielt at personalet der undersøgte 
uddannede efterforskere, ikke selv havde en uddannelse inden for efterforskning. I DUP består både 
af folk med en politimæssig uddannelse og efterforskningsbaggrund. Dette er dog ikke et krav til de 
ansatte, da det bliver prioriteret at myndigheden skal være uafhængig. Der lægges alligevel vægt på 
at den ikke skal blive ineffektiv grundet manglende ressourcer inden for efterforskning11.  
Opgaver 
Den uafhængige politiklagemyndigheds primære opgaver er, at efterforske og træffe afgørende 
beslutninger vedrørende strafbare handlinger og adfærdsklager over politifolk.  
I forhold til de strafbare sager som henholdsvis drab osv. er DUP blevet beskikket de beføjelser 
politifolk normalt har, hvilket indebærer at myndigheden kan anholde og kan anmode om at 
varetægtsfængsle den anklagede. Dette resulterer i at myndigheden kan rykke ud med kort varsel i 
anspændte situationer. Ved adfærdsklagesager har myndigheden ret til at afhøre omtalte 
tjenestemænd og forurettede personer. Og her er det den uafhængige politiklagemyndighed, der 
træffer beslutningen i sagerne og ikke anklagemyndigheden.  
                                                          
10 Advokaten 8 Ny politiklageordning. Udgivet af Advokat samfundet . 
Internetadresse:http://www.advokatsamfundet.dk/Service/Publikationer/Tidligere%20artikler/
2011/Advokaten%208/Ny%20politiklageordning.aspx- Besøgt d. 16.12.2014 (Internet) 
11 Advokaten 8 Ny politiklageordning. Udgivet af Advokat samfundet . 
Internetadresse:http://www.advokatsamfundet.dk/Service/Publikationer/Tidligere%20artikler/
2011/Advokaten%208/Ny%20politiklageordning.aspx- Besøgt d. 16.12.2014 (Internet) 
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I forhold til adfærdsklagesager har politiklagemyndigheden (via. Retsplejeloven § 1019 d), ret til at 
afvise en klage, hvis den bliver dømt grundløs.  
Der kan også opstå påklager til afgørelser af sager. Dette sker ved, at den færdige efterforskning 
sendes til statsadvokaten, hvis job er at klargøre om der er grundlag for den rejste tiltale og fører 
sagen ved domstolene. Hvis en påklager ikke føler, at statsadvokatens afgørelse er retfærdig, kan 
der ankes til rigsadvokaten.  Her kan både rigsadvokaten og DUP klage til Højesteret over 
afgørelsen om nødvendigt12.  
Erstatningssager 
Advokaterne har fået en større rolle efter en ny tilføjelse i retsplejelovens § 1020, som danner 
grundlag for erstatningskrav for borgere der har lidt store fysiske mén, som følge af politiets 
indgreb, eller pårørende til en person som døde i politiets varetægt. Disse sager er nu blevet lettere 
at behandle efter anmodning, på baggrund af denne tilføjelse i retsplejelovens ”kapitel 93 a for 
erstatning i anledningen af strafferetlig forfølgning”.  Ændringen betyder, at man nu undgår en 
masse processer, fx skal man ikke søge fri proces eller udtage stævning. Sagen skal ikke behandles 
efter civilprocessuelle regler, samt alle udgifterne i disse alvorlige klagesager bliver dækket af 
staten13.  
 
Begrebsafklaring 
Segregation: 
Begrebet segregation vil blive brugt løbende gennem opgaven da det er vores hustema. Måden vi 
forholder os til begrebet er således, vi ser en segregation mellem ordensmagten og folket, da 
ordensmagten har monopol på legitim vold over borgerene. Vi vil her se om etableringen af DUP er 
                                                          
12 Advokaten 8 Ny politiklageordning. Udgivet af Advokat samfundet . 
Internetadresse:http://www.advokatsamfundet.dk/Service/Publikationer/Tidligere%20artikler/
2011/Advokaten%208/Ny%20politiklageordning.aspx- Besøgt d. 16.12.2014 (Internet) 
13 Advokaten 8 Ny politiklageordning. Udgivet af Advokat samfundet . 
Internetadresse:http://www.advokatsamfundet.dk/Service/Publikationer/Tidligere%20artikler/
2011/Advokaten%208/Ny%20politiklageordning.aspx- Besøgt d. 16.12.2014 (Internet) 
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med til at mindske segregationen, da folket har fået en uafhængig instans som skal sørge for at 
politiet ikke misbruger dets beføjelser  
Ordensmagten: 
Vi bruger begrebet ordensmagten som synonym for politiet løbende i opgaven, vi har prøver så vidt 
som muligt ikke at veksle for meget mellem de to begreber for ikke at skabe for meget forvirring. 
DUP: 
DUP er en forkortelse for den uafhængige politiklagemyndighed 
Magt: 
Vi definerer magt i en klassisk Webersk forstand, det vil helt konkret sige ”sandsynligheden for at 
et menneske eller flere mennesker sætter sin eller deres egen vilje igennem i handlingssammenhæng 
inden for et fællesskab14”.  
Retsenheden:  
Et princip om at alle borgere skal stilles for den samme anklagemyndighed. I Danmarks tilfælde 
stats- og rigsadvokaterne. 
Metode 
Vores valg af empiri er truffet på baggrund af det mest optimale sammenspil mellem pensum og de 
teoretikere vi bruger. Vi vil så vidt muligt forsøge på at skabe en rød tråd gennem vores hustema 
segregation, teorier og empiri, i svaret på vores problemformulering. 
Valg af teoretikere 
Vi har valgt at bruge Weber som bærende teoretiker i vores opgave, da vi gennem grundig 
vejledning og undersøgelser af andre teoretikere, kom frem til at Webers teorier ville give os den 
mest ideelle indfaldsvinkel på vores interessepunkter. Vi har også tænkt os bringe Paul Du Gay på 
banen som en supplerende rolle til Webers bureaukrati-teori, så vi får en mere nutidsrelevant 
teoretiker ind over vores projekt, så vi kan få en mere uddybende konklusion. Axel Honneth vil 
                                                          
14 Kalberg, Stephen: Max Weber readings and commentary on modernity. P. XXVI. 1. udg. 
Blackwell Publishing, 2005. (Bog) 
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blive brugt til at forklare befolkningens utilfredshed med politiklagesystemet og hans 
anerkendelsesteori giver et indblik i hvilke anerkendelses sfære borgerne ikke får opfyldt. Vel og 
mærke hvis DUP ikke agerer uafhængigt og hvilke konsekvenser det kan medføre, hvis en bestemt 
sfære ikke bliver anerkendt. Honneths teori skal ses som et instrument til at forklare borgernes 
frustration og især bruges til at analyserer hvorfor interviewpersonen Peter føler sig krænket. 
Michel Foucaults panoptikon-teori bliver brugt i diskussionen, da den kan danne et godt teoretisk 
grundlag for en diskussion vedrørende fordele og ulemper ved mulige vedtagelse af korpskameraer 
på politimænd i funktion.  
Valg af teori 
Vi har valgt Webers teori om idealtype, da han beskriver hvordan det er umuligt for mennesket at 
opnå noget ideelt. Teorien er især interessant for projektet, da den uafhængige 
politiklagemyndighed ideelt set burde agere uafhængigt, hvilket gør det interessant at undersøge, 
hvorvidt de lever op til idealtypen af hvad en uafhængig instans burde være.  
Webers Idealtype teori, kan også ses som et metodisk instrument til forklaring at dette projekt er 
bygget på en kvalitativ metode. Men da vi selv har udvalgt noget bestemt materiale for at nærme os 
virkeligheden så meget som muligt, har vi samtidig også været med til at forme den virkelighed. 
Vi har ydermere valgt Webers legitimitets-teori. Teorien giver et indblik i hvilke kriterier der bør 
opfyldes, før et legalt herredømme opfattes legitim. Her sætter Weber hovedsageligt fokus på 
embedsmandens rolle og behovet for en neutral embedsmand, før et legalt herredømme opfattes 
legitim. Denne teori kan bruges til at forklare om DUP kan opfattes legitimt og om deres 
embedsmænd agerer uden påvirkning af egne følelser og personlige relationer. 
Vi vil bruge Webers beskrivelse af bureaukratiet som en organisation til at analysere den danske 
stats opbygning og se om der essentielt er brug for en uafhængig instans til at kontrollere 
embedsværket, for at sikre segregationen mellem borgerne og ordensmagten, ikke bliver for stor. 
Før vi kan begynde at analysere dette punkt bliver vi nødt til at få en grundforståelse af 
bureaukratiets opbygning. 
Webers idealtype af bureaukrati og forvaltning forklarer hvordan man organiserer en moderne 
retsstat, som Danmark. Dette ses eksempelvis gennem tjenestemændenes ansættelse som offentlig 
ansatte. Bureaukratiet får en stor del af sin legitimitet gennem offentligt ansatte da de anses som 
upartiske og følger formelle nedskrevne rationelle regler for udførelsen af deres arbejde. Dette 
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mener vi er medvirkende til at forklare hvorfor DUP blev oprettet. DUPs opgaver er at sikre politiet 
holder sig inden for deres beføjelser. Da legitimitet kan skabes på baggrund af rationalitet vil, folk 
opfatte politiet som en legitim institution, hvis de holder sig inden for deres beføjelser15.  
Axel Honneth vil blive brugt i analysen til at beskrive befolkningens utilfredshed ved hjælp af 
anerkendelses-teori. Vi har fundet eksempler i artikler og i vores interviews hvor borgerne mange 
gange bare søger annerkendelse i den retslige sfære. Derefter vil vi se om der er sket en positiv eller 
negativ effekt på borgernes anerkendelse i den retslige sfære.   
I kombination med denne teori angående bureaukratiet vil vi bruge vores interview med en advokat 
og en borger (der har klaget over politiet) til at se om, denne uafhængige instans har evnen til at 
regulere magten som staten har monopol på overfor borgerne. 
Empiri 
I projektet tager vores empiri udgangspunkt i Den Uafhængige Politiklagemyndigheds egne 
årsberetninger, forskellige interviews med relevante personer og sociologer, der har opstillet teorier 
omkring dette emne.  Udover dette indgår der en dokumentar ved navn ”Hvad du ikke vidste om 
Danmark : Politiklager” som vi har brugt som supplerende materiale til vores emne.  DUPs egne 
årsberetninger stammer fra henholdsvis 2012 og 2013. Ud fra disse har vi lagt vægt på 
adfærdsklager og straffesager. Herefter har vi udregnet resultaterne procentmæssigt for sager hvor 
borgerene har fået medhold og sager som er blevet indstillet og afvist. Vi har benyttet statistikker 
fra rapporten ”Tillid til politiet 201016” .Denne rapport benytter vi primært til at belyse, at tilliden til 
politiet var dalende fra 2006 til 2010. Rapporten er bestillingsarbejde fra politiet selv, og udarbejdet 
af forskere, hvilket gør vi vurderer at kilden som værende meget troværdig.  Herefter har vi brugt en 
hjemmeside ved navn Retsinformation.dk17 for at få forståelsen af henholdsvis paragrafferne §749 
stk. 2 og §721 stk. 1 & stk. 2."§ 749.  
Politiet afviser en indgivet anmeldelse, hvis der ikke findes grundlag for at indlede efterforskning. 
                                                          
15 Weber, Max: Udvalgte tekster. P. 62 . 2. udg. Hans Reitzels Forlag, 2003. (Bog) 
16 Tilliden til politiet i Danmark 2010. Udgivet af Københavns universitet / Rigspolitiet. 
Internetadresse:http://www.politi.dk/NR/rdonlyres/00FBB8F7-CD50-4370-9C95-
18B9DBF7F76B/0/TillidTilPolitiet2010.pdf - Besøgt d. 16.12.2014 (Internet) 
17 Retsplejeloven. Udgivet af Justitsministeriet. 
Internetadresse: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=157953 - Besøgt d. 
16.12.2014 (Internet) 
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Stk. 2. Er der ikke grundlag for at fortsætte en påbegyndt efterforskning, kan beslutningen om at 
indstille efterforskningen træffes af politiet, såfremt der ikke har været rejst sigtelse. Er sigtelse 
rejst, finder bestemmelserne i § 721 og § 722 anvendelse." og "§ 721. Påtale i en sag kan helt eller 
delvis opgives i tilfælde, 
1) hvor sigtelsen har vist sig grundløs, 
2) hvor videre forfølgning i øvrigt ikke kan ventes at føre til, at sigtede findes skyldig, eller 
3) hvor sagens gennemførelse vil medføre vanskeligheder, omkostninger eller behandlingstider, 
som ikke står i rimeligt forhold til sagens betydning og den straf, som i givet fald kan forventes 
idømt.  
Stk. 2. Adgangen til at opgive påtale i medfør af stk. 1, nr. 1, tilkommer politidirektøren. I de øvrige 
tilfælde tilkommer adgangen påtalemyndigheden, medmindre andet følger af bestemmelser fastsat 
af justitsministeren.18"  
Dette var nødvendigt for at vi kunne forstå hvilket grundlag der ligger for en indstillet eller afvist 
sagsbehandling. I disse interviews med aktivisten Peter og advokaten Marc Jørgensen er det vigtigt 
at nævne hvilke aspekter de kommer med hver især. Aktivisten Peter har haft nogle dårlige 
oplevelser med politiet og dette har naturligvis farvet hans opfattelse af politiet og dets rolle. I Marc 
Jørgensens tilfælde tager han de klagende borgeres parti, grundet i at han hjælper borgere med at 
føre klagesager, gennem sit arbejde og frivilligt. Og han kører direkte adfærd- og straffesager mod 
politiet. Det er tydeligt han har taget et parti og det er de klagendes parti, vel og mærke hvis han 
mener der er grundlag for en klage. Det skal dog lige siges, at Marc Jørgensen ikke er økonomisk 
motiveret til at tage de klagendes parti, da han tager folks klagesager gennem sit frivillige arbejde 
for Retshjælpen Rusk19. Dette vurderer vi gør ham til en bedre kilde til information omkring DUP 
og dets problemer. Dokumentaren ”Hvad du ikke vidste om Danmark: Politiklager”20 tager 
udgangspunkt i borgere der har tabt straffesager mod politiet i både det gamle klagesystem og i 
                                                          
18 Retsplejeloven. Udgivet af Justitsministeriet. 
Internetadresse: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=157953 - Besøgt d. 
16.12.2014 (Internet) 
19 Retshjælpen Rusk. Udgivet af Rusk. 
Internetadresse: http://www.rusklaw.dk/da/retshjaelpen/- Besøgt d. 16.12.2014 (Internet) 
20 Hvad du ikke vidste om Danmark: Politiklager. Internetadresse: 
https://www.youtube.com/watch?v=T-StyHtbAgU- Besøgt d. 16.12.2014 (Film) 
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DUP. Dokumentaren er kraftigt farvet af negative holdninger til politiet, dog synes vi den er 
relevant, da der er interessante argumenter i forhold til diskussions-delen. Og herudover en 
dybdegående forklaring og sammenligning af både det nye og det gamle system.  
 
Vores rolle i projektet. 
Igennem dette projekt har vores egen rolle spillet en afgørende rolle for projektets udfald. Vores 
ideer om hvad et retssamfund bygger på, hvad politiets opgaver er og hvilke beføjelser de måtte 
have, har påvirket vores valg af empiri og hvilken retning projektet skulle gå mod.  
Vores fokus har primært været på om ordensmagten bliver kontrolleret korrekt og om denne instans 
der kontrollerer om ordensmagten er legitim. Fokusset kunne også være placeret et andet sted, som 
antageligvis ville have givet et andet resultat. Det skal forstås således, at vores materiale er 
kvalitativt bestemt for at gøre projekt overskueligt og bevare den røde tråd. Dette medfører dog at vi 
ikke afdækker hele virkeligheden, men de dele af den vi finder relevant for vores opgave. 
Kvalitativ metode 
For at undersøge DUPs legitimitet har vi interviewet en borger, som har klaget over politiet. Samt 
advokaten Marc Jørgensen som igennem sit frivillige arbejde i retshjælpen Rusk har hjulpet mange 
forurettede borgere med deres klagesager mod politiet, både gennem det gamle og det nye system. 
Peter 
Inden interviewet diskuterede gruppen diverse muligheder for retninger interviewet kunne tage samt 
relevante spørgsmål. Under selve interviewet var kun to gruppemedlemmer til stede, så 
interviewpersonen ikke ville føle sig intimideret. Af de to gruppemedlemmer interviewede den ene 
mens den anden observerede og supplerede intervieweren, når denne ikke fik stillet opfølgende 
spørgsmål. 
Peter var nem at interviewe. Med dette menes, at han med glæde svarede på spørgsmål, gav lange 
forklaringer og viste på intet tidspunkt tegn på ubehag eller virkede som om han følte at vi pressede 
ham, til at fortælle noget imod hans vilje. Han kom ofte ud på sidespor, som måske kunne virke 
irrelevante, men som faktisk var med til at danne et billede af hans situation og holdninger samt 
belæg for disse.  
 16 
Professor og autoritet indenfor kvalitativ forskningsmetode Steinar Kvale mener dog at 
intervieweren skal være styrende. Det vil blandt andet sige at man ikke er bange for at afbryde når 
interviewpersonen kommer på afveje og intervieweren er sikker på hvad de ønsker at indsamle 
viden om. På grund af vores uerfarenhed kom vi måske til at lade Peter give nogle lidt lange svar, 
med information der ikke altid var fuldstændig centralt for vores opgave21.   
Selvom han kunne betegnes som unuanceret i nogle af sine besvarelser, følte vi stadig at Peter var 
meget åben overfor dialog med politiet og ikke var udelukkende skeptisk overfor ordensmagten. 
Han har i mange år været aktivist, men var ikke tilbageholdene med sin selvkritik og indrømmede 
gerne, at han ikke var lige stolt over alle sine handlinger. 
Vi troede til at starte med at Peter havde klaget til DUP, men erfarede at dette ikke var tilfældet. I 
stedet var hans klagesager behandlet før DUPs tid. Derfor havde han ikke meget aktindsigt i 
systemets struktur og virkning. Men han er derimod involveret i en aktuel sag mod politiet, som han 
med glæde fortalte om og satte os i kontakt med sin advokat. Sagen startede i august og er ikke 
afsluttet, så vi kan derfor ikke konkludere på den, men det er stadig interessant at høre, hvad der fik 
Peter til at klage samt hans oplevelser med DUP i forhold til det forrige system. 
Interviewet var det meste af tiden informativt, hvor Peter svarede på de spørgsmål vi måtte have, 
men i relevante tilfælde forholdte vi os kritiske over for besvarelserne og satte spørgsmålstegn ved 
etikken i hans handlinger såvel som hans opfattelse af politiet. 
 
Marc Jørgensen 
Interviewet med advokaten forløb lidt hurtigere og var mere fokuseret. Det var kortere og flere af 
svarene var mere relevante for vores problemformulering. Dette kan forklares af flere årsager. For 
det første havde advokaten simpelthen en langt større viden om DUP end Peter. For det andet var 
interviewerne blevet bedre interviewhåndværkere. Især var interviewerne mere strukturerede på 
grund af deres erfaring fra det første interview. Desuden var interviewerne simpelthen mere 
velinformerede omkring hele det juridiske klagesystem, hvilket naturligvis gjorde interviewerne var 
                                                          
21 Kvale , Steinar og Svend Brinkmann: InterView. P. 189. 2. udg. Hans Reitzels Forlag, 2009. 
(Bog) 
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i stand til at stille bedre spørgsmål. Det skal lige siges at her defineres Interviewhåndværker, 
velinformered og strukturerede efter Steinar Kvales definition22. 
 
Generelle overvejelser 
I løbet af begge interview benyttede vi elementer fra Elton Mayos interviewmetode. Vi forsøgte at 
give vores interviewpersoner vores fulde opmærksomhed. Samtidig forsøgte vi at kortlægge vores 
interviewpersoners holdninger ved at sammenfatte deres pointer i spørgsmål23. Disse spørgsmål til 
interviewpersonernes tidligere pointer, hjalp os til at bedre forstå hvad de mente.  
Magtforholdet i et interview er asymmetrisk, Blandt andet fordi interviewet fungerer som en 
udspørgning hvor interviewerne benytter spørgsmålene til at styre samtalens retning, hvilket 
adskiller sig betydeligt fra en almindelig samtale. Desværre kan magtforholdet betyde at visse 
interviewpersoner vil reagere ved at forsøge at tilbageholde informationer og snakke udenom24. 
Vi vurderer dog begge de interviewede var mere end villige til at dele de informationer vi spurgte 
ind til, dog er det i sagens natur meget svært at vurdere om der blev holdt relevant information 
tilbage.  
Metodisk er vi dog nødt til at indse, at de kvalitative interview kan have visse svagheder. 
Intervieweren kan påvirke den interviewede med ledende spørgsmål, også selvom det ikke er 
meningen.  
Kvantitativ metode 
VI har i forholdsvis høj grad valgt at benytte os af kvalitative metoder i dette projekt. Dog er det 
vigtigt for os også at underbygge vores argumentation med statistikker, blandt andet politiets egne 
opinionsundersøgelse omkring tillid til politiet. Disse kilder kan hjælpe os til blandt andet at forstå 
hvor høj tillid folk har til politiet, hvilket skaber forståelse for hvorfor den uafhængige 
politiklagemyndighed blev etableret. Med en problemformulering som vores er det en 
                                                          
22 Kvale , Steinar og Svend Brinkmann: InterView. P. 188-189. 2. udg. Hans Reitzels Forlag, 
2009. (Bog) 
23 Kvale , Steinar og Svend Brinkmann: InterView. P. 63. 2. udg. Hans Reitzels Forlag, 2009. 
(Bog) 
24 Kvale , Steinar og Svend Brinkmann: InterView. P. 51-52. 2. udg. Hans Reitzels Forlag, 
2009. (Bog) 
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nødvendighed at få bragt statistikker på banen. Dette skyldes især at vi gerne vil undersøge den nye 
politiklagemyndigheds legitimitet. Med undersøgelser omkring politiets troværdighed i danskernes 
øjne kan vi, samt Webers teorier om legitimitet, bruge til at forstå danskernes generelle opfattelse af 
politiet. Denne viden vil vi derefter benytte til at forklare baggrunden for etableringen af DUP. 
Når man håndterer statistisk materiale er det utrolig vigtigt at se på konteksten. Eksempelvis kunne 
det faktum at 64% af alle danskere i 2010 havde stor tillid til politiet ses som, at danskerne stoler 
usædvanligt meget på politiet. Men hvis man kigger på den samme statistik fra bare 4 år tidligere 
havde 81% af danskerne stor tillid til på politiet25. De to tal tegner sammen et billede af et politi der 
er ved at miste opbakning i befolkningen. Dette er en helt anden virkelighed end hvis man 
udelukkende havde kigget på grafer fra et enkelt år.  
Vi bruger både statistikker og kvalitative interviews til at forstå både baggrunden for etableringen af 
politiklagemyndigheden, men også resultatet af denne. Eksempelvis kan statistikker fastslå tilliden 
til politiet er faldet siden 2006, mens kvalitative forskningsinterviews kan hjælpe os med at forstå 
denne tendens.  
En god grund til at benytte både kvalitative og kvantitative metoder til at belyse vores 
problemstilling, er såkaldt metodetriangulering. Det går grundlæggende ud på at man bruger mere 
end en slags metode til at belyse en problemstilling, hvilket kan hjælpe med at kompensere for de 
forskellige metoders svagheder. I denne sammenhæng skal det siges at projektgruppen ikke selv har 
fortaget kvantitative undersøgelser, men bruger ekstern empiri til at bakke op omkring vores 
kvalitative analyser. 
Teori 
I dette kapitel bliver teorier for legitimitet, idealtyper, bureaukrati og anerkendelse beskrevet. 
Teorierne vil blive brugt i de efterfølgende kapitler til at belyse, analysere og diskutere vores 
problemformulering og arbejdsspørgsmål. 
 
                                                          
25 Tilliden til politiet i Danmark 2010. Udgivet af Københavns universitet / Rigspolitiet. 
Internetadresse:http://www.politi.dk/NR/rdonlyres/00FBB8F7-CD50-4370-9C95-
18B9DBF7F76B/0/TillidTilPolitiet2010.pdf - Besøgt d. 16.12.2014 (Internet) 
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Idealtype teori 
Max Webers idealtype-teori er en stræben efter et rent billede af hvordan forskellige 
samfundsstrukturer er. Idealtyper skal ikke forstås således at der er tale om noget ideelt, men at vi 
udelukkende prøver at beskrive enkelfænomener til at sige noget generelt og se tendenser inden for 
et givet område. Dette skal forstås således at Weber aldrig mente mennesket kunne fange 
virkeligheden ”som den objektivt er 26”.  
Weber var nominalist, hvilket indebærer troen om at sandheden altid er et produkt af mennesket. 
Den kan aldrig testes over for den ”rigtige virkelighed”, da mennesket selv har formet denne. Især 
når der bliver opstillet love og beskæftiget med socialvidenskab, mener Weber at der ikke kan være 
tale om en objektiv viden. Lovene bruges blot som instrumenter til at nærme sig virkeligheden og 
forståelsen af denne. Et eksempel på idealtypeteorien er ideen om et demokrati hvor god 
retssikkerhed, minoritetsbeskyttelse osv. er grundstene for et ideelt demokrati. Men ifølge Weber 
kan der opstå problemer, hvis man tror at det ideelle samfund er opnåeligt. Det grundlæggende i 
hans teori bygger på at mennesket og menneskeskabte instanser ikke kan opnå det ideelle. Hvilket 
hviler på baggrund af, at mennesket ikke kan tænke objektivt og der altid vil være en subjektiv 
mening27.  
 
Legitimitets teori 
Weber har defineret tre former for ”legitimitetstyper28” for en herredømmetype, legalt, traditionelt 
og karismatisk herredømme.  Disse tre legitimitetsgrunde bør ses i sin rene form, forstået således, at 
det er idealtyper inden for herredømmetyperne. 
I dette afsnit er der hovedsagligt fokus på legalt herredømme, da denne del af teorien har fokus på 
lovgivning og embedsmandens rolle.  
Legalt herredømme er en legitimitetsgrund der sker på baggrund af vedtægter. Det vil sige at man 
opfatter lovgivningen, regler og procedurer som værende legitim29. Her vil idealtypen være et 
                                                          
26 Andersen, Heine og Lars Bo Kaspersen: Klassisk og moderne samfundsteori. P. 108. 5. udg. 
Hans Reitzels Forlag, 2013. (Bog) 
27 Andersen, Heine og Lars Bo Kaspersen: Klassisk og moderne samfundsteori. P. 108-109. 5. 
udg. Hans Reitzels Forlag, 2013. (Bog) 
28 Andersen, Heine og Lars Bo Kaspersen: Klassisk og moderne samfundsteori. P. 111-112. 5. 
udg. Hans Reitzels Forlag, 2013. (Bog) 
29 Weber, Max: Udvalgte tekster. P. 175-176 . 2. udg. Hans Reitzels Forlag, 2003. (Bog) 
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bureaukrati, med konkrete og formelle vedtægter som borgerne kan adlyde. De som vedtager disse 
vedtægter kalder Weber herredømmesammenslutningen, der også i daglig tale betegnes som 
myndigheden, hvilken enten kan være folkevalgte eller udnævnt. De vedtægter 
herredømmesammenslutningen vedtager, gør sig også gældende for de folkevalgte og udnævnte. 
Dvs. at man i et legalt herredømme, adlyder lovgivningen og ikke én person eller en gruppe. 
Lovgivningen bliver implementeret af embedsmænd, der har kompetencer inden for et givent 
område og er skolet fagembedsmand30. Deres ideelle rolle i det bureaukratiske system er, at arbejde 
striks bureaukratisk og tage udgangspunkt i de vedtægter der er vedtaget. Embedsmænds opgave er 
at arbejde, uden at lade deres personlige følelser og relationer påvirke deres arbejde, for at sikre  
lovgivningen forbliver og opfattes legitim. 
 Embedsmændenes arbejde er hierarkisk, hvilket vil sige, at nogle lavere stående embedsmænd er 
underlagt de beslutninger de højere stående embedsmænd har truffet, og hvor der tilhørende er en 
regelbestemt ankeprocedure31.  
Legalt herredømmes reneste type er bureaukratiet, dog er den ikke udelukkende bureaukratisk, da 
ikke alting er alene baseret på kontrakter og vedtægter. Her taler Weber om at herredømmet kan 
være en arvekarismatisk hersker, altså en monark og dermed har mulighed for at påvirke 
vedtægterne og bureaukratiet. Herredømmet kan ligeledes være folkevalgt, eller udpeget af 
parlamentet, og dermed har mulighed for at påvirke bureaukratiet. Dog siger Weber, at det meste af 
det kontinuerlige arbejde hviler på de bureaukratiske kræfter i et legalt herredømme32.  
 
Herredømme og forvaltning, Den demokratiske forvaltnings væsen og grænser. 
Weber forbinder herredømmet med forvaltningen da han i sin teori mener at et hvert herredømme 
udspringer og fungerer som en forvaltning på nogle punkter33. En hver forvaltning har en essens af 
herredømme, i form af befalingsmyndigheden er blevet pålagt en person. Dette er det Weber kalder 
den ”direkte demokratiske forvaltning34”. Grunde til demokrati fremtræder i tremmet er grundet af 
to ting, ”1) fordi den beror på en forudsætning om, at alle principielt er lige kvalificerede til at 
                                                          
30 Weber, Max: Udvalgte tekster. P. 65 . 2. udg. Hans Reitzels Forlag, 2003. (Bog) 
31 Weber, Max: Udvalgte tekster. P. 63-64 . 2. udg. Hans Reitzels Forlag, 2003. (Bog) 
32 Weber, Max: Udvalgte tekster. P. 177 . 2. udg. Hans Reitzels Forlag, 2003. (Bog) 
33 Weber, Max: Udvalgte tekster. P. 54 . 2. udg. Hans Reitzels Forlag, 2003. (Bog) 
34 Weber, Max: Udvalgte tekster. P. 55 . 2. udg. Hans Reitzels Forlag, 2003. (Bog) 
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varetage de fælles anliggender, og 2) fordi den minimerer befalingsmyndighedens omfang. Enten 
overtages forvaltningsfunktionerne helt enkelt efter tur, eller de tildeles ved lodtrækning eller ved 
direkte valg, for kort embedsperioder35”. Denne styreform relaterer Weber over til det han kalder 
”Det bureaukratiske herredømme36” Denne form for herredømme anses som den reneste ifølge 
Weber. Weber skitserer over ti punkter, hvorledes en rationel organisation er opbygget. Vi har valgt 
kun at inddrage nummer et og ti, da det er dem, der vil være en del af vores begrundelse for 
etableringen af en uafhængig instans (Den uafhængige politiklagemyndighed): ”1) De er personligt 
frie og udelukkende underkastet pligt til at adlyde i forhold vedrørende upersonlige pligter i 
tjenesten (…) 10) Tjenestemanden er underkastet en streng og systematisk disciplin og kontrol 
under udøvelsen af sit embede37.”  
 
Det bureaukratiske herredømmes væsen, forudsætninger og udvikling. 
Det moderne embedsmandssystems funktioner bliver beskrevet over nogle hovedpunkter. 
”Kompetenceområder38” som er underlagt faste regler i form af love eller forvaltningsreglementer, 
som lyder på at de regelmæssige aktiviteter som plejer den bureaukratiske enheds formål bliver 
uddelegeret som embedspligter. Befalingsmyndighed som står for at sikre disse krav bliver opfyldt, 
er ligeledes underlagt nogle regler angående anvendelsen af deres tvangsmidler.  
Gennem ansættelsen af personalet bliver der lagt vægt på deres kompetencer samt uddannelse, for 
at sikre en kontinuerende arbejdsgang. Bureaukratiet som institution har først og fremmest udviklet 
sig i de politiske fællesskaber som et redskab for udvikling39.  
”Embedshierarki40” bygger på et system hvor over- og underordnede parter kender og accepter 
deres rolle i systemet, kompetenceområderne bygger på den hierarkiske opdeling, hvor en 
overordnede til hver en tid kan overtage opgaver der normalt varetages af en underordnede. 
”Embedsmændene udøver deres embede i overensstemmelse med generelle, mere eller mindre faste 
                                                          
35 Weber, Max: Udvalgte tekster. P. 55 . 2. udg. Hans Reitzels Forlag, 2003. (Bog) 
36 Weber, Max: Udvalgte tekster. P. 55 . 2. udg. Hans Reitzels Forlag, 2003. (Bog) 
37 Andersen, Heine og Lars Bo Kaspersen: Klassisk og moderne samfundsteori. P. 114. 5. udg. 
Hans Reitzels Forlag, 2013. (Bog)  
38 Weber, Max: Udvalgte tekster. P. 63 . 2. udg. Hans Reitzels Forlag, 2003. (Bog) 
39 Weber, Max: Udvalgte tekster. P. 63 . 2. udg. Hans Reitzels Forlag, 2003. (Bog) 
40 Weber, Max: Udvalgte tekster. P. 63 . 2. udg. Hans Reitzels Forlag, 2003. (Bog) 
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og mere eller mindre udtømmende regler, som kan læres. Kendskabet til disse regler udgør således 
en særlig kunstlære, som embedsmændene er i besiddelse af (som f.eks. retskyndighed, 
forvaltningslære eller kontorvidenskab)41”. Her forklare Weber hvorledes arbejdsgangen er præget 
af den hierarkiske inddeling og kompetenceområderne.    
 
”Embedsmanden” 
Bureaukratiets autoritet anderkendes af alle som er underlagt systemet. Max Weber anså 
bureaukratiet som et virkemiddel til at opnå et ideelt mål, uden at personlige holdninger ville få 
indflydelse på arbejdsprocessen. Ansættelsen af en embedsmand sker ofte på livstid og er basseret 
på dine kompetencer, lønnen afspejler din stilling i hierarkiet og stiger i takt med din fremgang i 
bureaukratiets hierarki. I idealtypen af et bureaukrati er det desuden nødvendigt at udførelsen af 
tjenestemænds arbejde bliver kontrolleret42. Eksempelvis tilskyndede Max Weber til at man 
oprettede modpoler til forskelige offentlige institutioner. Eksempelvis ved at inddrage lægmænd i 
visse beslutninger og fremme magtadskillelse generelt43. Embedsmændene bliver ikke altid 
orienteret om de målsætninger de arbejder hen mod, derfor kan de nogle gange agere ude af 
kontekst fordi den indlærte procedure ikke længere er hensigtsmæssigt. Derfor bliver bureaukratiet 
nødt til at forenkle og tilegne regelsættet så det passer med de målsætninger bureaukratiet arbejder 
ud fra44. 
 
Paul Du Gay 
I både vores analyse og diskussion vil vi benytte os af sociologen Paul Du Gays bog ”Hyldest til 
bureaukratiet”.  Bureaukratiet er ifølge Du Gay et system der kan virke rigidt, langsomt og 
upraktisk, hvilket det er blevet kritiseret for fra mange sider. Denne kritik bliver ikke afvist, men 
                                                          
41 Weber, Max: Udvalgte tekster. P. 65 . 2. udg. Hans Reitzels Forlag, 2003. (Bog) 
42 Andersen, Heine og Lars Bo Kaspersen: Klassisk og moderne samfundsteori. P. 114. 5. udg. 
Hans Reitzels Forlag, 2013. (Bog) 
43 Bogason, Peter: Forvaltning og stat. Side 120-122. 5. udg. Hans Reitzels Forlag, 2013. 
(Bog) 
44 Bureaukrati. Udgivet af Gyldendal. 
Internetadresse:http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Sociologi/Organisat
ioner_og_institutioner/bureaukrati - Besøgt d. 16.12.2014 (Internet) 
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derimod argumenterer Du Gay i høj grad for at dette er et biprodukt af at systemet forsøger at sikre 
lighed for loven og alle sager bliver behandlet så retfærdigt som muligt45. De positive sider ved 
bureaukrati er blandt andet ”Overholdelse af procedure46” der beskrives et ”etisk47” princip og 
noget der skal bedømmes på andre premisser end personlige moralske og emotionelle 
overvejelser48. Der bliver også understreget af en del af denne bureaukratiske er der normer 
omkring ”upersonlighed, neutralitet, objektivitet.49” I analysen vil vi derfor vise hvordan disse 
principper om ligebehandling og overholdelse af procedurer, koblet sammen med Webers princip 
om embedsmænd skal underlægges en nøje kontrol50, kan tale for etableringen af en uafhængig 
politiklagemyndighed.  
 
Anerkendelsesteori 
Axel Honneth beskæftiger sig med anerkendelsesteorien, som han opdeler i tre sfærer. Den private, 
retslige og solidariske sfære. Disse tre sfærer kan man blive krænket og anderkendt i på forskelige 
måder, hvilket fører til forskelige effekter på folks psyke. Den private sfære handler kort om at 
anerkende et menneske i den primærsocialisering, her handler det om at give individet kærlighed og 
omsorg, der i sidste ende skal ende ud i selvtillid hos den enkelte. Dette betegnes også som den 
følelsesmæssige opmærksomhed51. Anerkendelse i denne sfære kan eksempelvis være et tæt 
venskab, en krænkelse af denne sfære kunne være en voldtægt52. Den retslige sfære handler om at 
anerkende mennesket ved at give det grundlæggende rettigheder, såsom retten til at stemme, ytre sig 
og være stillet lige over for loven. Groft sagt handler den retslige sfære om at anerkende et 
menneske som et ligeværdigt og handlingsdueligt menneske, der i sidste ende giver individet 
selvrespekt. Dette betegnes også som den kognitive respekt. I bogen Recognition and Power, der 
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tolker Honneths anerkendelsesteori, konkluderes der at personer med en anerkendt retslig sfære, 
oplever sig selv som mennesker der har muligheden og kapaciteten til at fremstå som et ”full 
member of society53”. En logisk konsekvens af dette er, at hvis man ikke føler sig som et respekteret 
medlem af samfundet, så har man også svært ved at acceptere samfundets institutioner, hvilket kan 
relateres til behovet for en uafhængig politiklagemyndighed. Sluttelig beskæftiger Honneth sig med 
den solidariske sfære, der handler om at føle sig anerkendt på baggrund af det man yder til andre 
mennesker i diverse sociale fællesskaber, der måles ude fra de fælles værdier der er. Opnår man 
anerkendelse i den solidariske sfære, giver dette selvværdsættelse. Denne sfære kaldes også for 
social værdsættelse54. Disse forskelige former for sfære og anerkendelsesformer er opstået gennem 
en længere proces, hvor man i moderne samfund har lært hvad. det vil sige at anerkende andre 
mennesker55.  
Til diskussionen vil vi inddrage Michel Foucaults teori om selvdisciplin. Grunden til han bliver 
introduceret lidt sent er fordi, han har en mere supplerende rolle i forklaring om mulige og 
fremlagte systemer som skal regulere betjentene under tjenesten. 
 
Michel Foucaults teori om selvdisciplin 
 I bogen ”Overvågning og straf” beskriver Foucault hans teori om disciplin og selvdisciplin. Han 
benytter sig af Jeremy Benthams tegning af fængslet Panoptikon til at beskrive, hvordan fangerne 
ubevidst disciplinerer sig selv. 
For at forklare Foucaults teori om selvdisciplinering er det nødvendigt først at forklare Panoptikons 
opbygning. Panoptikon et rundt fængsel, hvor fangerne skulle sidde i celler yderst i fængslet hele 
vejen rundt. Inden i midten af fængslet skulle der være et overvågningstårn, hvor vagterne kunne 
observere fangerne. Her var det meningen, at vagterne havde mulighed for at se fangerne, men 
fangerne havde ikke mulighed for at se vagterne. Foucault skriver blandt andet: 
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”Panoptikon er en maskine til at adskille parret se-blive set: i den perifere ring ses man 
fuldstændigt uden nogensinde at se nogen, og i det centrale tårn ser man alt uden nogensinde at 
blive set.56” 
Analyse 
I analysen vil vi gerne komme ind på:  
• Analyser DUPs etablering ved hjælp af samfundsteoretiske metoder 
• Analyser om DUP er uafhængigt 
• Analyser  hvilke fordele og ulemper der er ved DUP 
• Analyser DUPs beføjelser i forholdet til liggende myndigheder, og se på hvilken beføjelser 
der kan gøre DUP mere legitim 
 
Hvordan kan man forklare DUP etablering ved hjælp af samfundsteoretiske metoder? 
I følgende afsnit fokuseres der på statens baggrund for etableringen af DUP og hvilke muligheder 
og konsekvenser dette vil betyde for statens legitimitet. Dette vil foregå under en sociologisk 
tilgang, hvor vi tager udgangspunkt i Webers bureaukrati-teori og Honneths anerkendelsesteori.  
Den danske stats forvaltning deler mange karakteristika med det demokratiske bureaukrati, som 
Weber beskriver det. Staten som enhed besidder meget magt, der bliver reguleret af grundloven og 
højesteretsdomstolen. Det der gør en stat til en særlig instans er dens monopol på legitim fysisk 
vold,”…however, we have to say that a state is a human community that (successfully) claims the 
monopoly of the legitimate use of physical force within a given territory. Note that 'territory' is one 
of the characteristics of the state.57” 
Her forklarer Weber at staten har ret til at udøve fysisk vold i form af, fængselsstraf, arrestationer 
osv. Inden for et givent territorium. 
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Denne form for magt bliver håndhævet af politiet, som er en del af bureaukratiet. Der bliver sat 
mange krav for hvordan ordensmagten skal være agere i et bureaukratisk system, Weber har 
skitseret nogle normer og retningslinjer for hvordan en embedsmand skal agere under tjeneste. ”1) 
De er personligt frie og udelukkende underkastet pligt til at adlyde i forhold vedrørende 
upersonlige pligter i tjenesten. 10) Tjenestemanden er underkastet en streng og systematisk 
disciplin og kontrol under udøvelsen af sit embede58.” På baggrund af disse retningslinjer, kan man 
argumentere for etableringen af DUP. 
Politiet får sine beføjelser og magt gennem staten og regeringen. Gennem de seneste par år har 
politiet fået tildelt flere beføjelser som giver det mulighed for at kropsvisitere befolkningen i visse 
tilfælde. Disse beføjelser kan virke meget nærgående og krænkende for nogle, derfor kan Webers 
udsagn om nøje kontrol af embedsmandens udførelse af sit job59 med øget beføjelser stiger 
nødvendigheden for at sikre embedsmandens brug af denne magt bliver brugt på en hensigtsmæssig 
måde. Dette kan retfærdighøre etableringen af DUP, for at sikre at segregationen mellem borgerne 
og ordensmagten ikke bliver for stor.  
Ethvert system har brug for en forvaltning der trumfer magt igennem60, men samtidig er det en 
nødvendighed for herredømmet at legitimere sig selv61. I det ideelle bureaukrati respekterer og 
adlyder folk ikke nødvendigvis ordrer pga. personen der giver dem, men derimod adlyder de selve 
den ”regel” der siger de skal adlyde. Man kan derfor argumentere for at det er selve systemet og 
reglerne der har legitimitet, og ikke en enkelt person62.  
Herfra kan der udledes at hvis befolkningen føler at reglerne ikke bliver respekteret, så mister hele 
systemet som konsekvens af dette dets legitimitet. DUP63 kan ses som et eksempel på et forsøg i at 
forgribe dette problem. Et forsøg på at kontrollere visse elementer af den danske demokratiske 
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bureaukratiske forvaltning simpelthen ikke overskrider deres beføjelser, og derved skader statens 
legitimitet. At folks tillid til politiet har været dalende i flere år op til etableringen af DUP kan ses 
som et symptom på at politiet mangler legitimitet hos befolkningen, hvilket DUP måske kan hjælpe 
politiet med at genvinde. Det var simpelthen et behov fra statens side om at fastholde og/eller i så 
fald genoprette politiets og derved også deres egen legitimitet.  
DUP benytter lægmænd uden faglig kompetence inden for det givne område, som aktive aktører i 
beslutningsprocessen. Denne form for struktur og brug af lægmænd er med til at give et mere 
borgerligt syn på problemstillingerne og kan være med til at øge ordensmagtens legitimitet. 
En holdning til bureaukratiet er at deres fokus på at behandle enkeltsager efter formelle regler 
skaber en masse frustrationer. Da det uden tvivl kan være frustrerende at blive kontrolleret af et 
bureaukrati med omfattende registrering i hvad der kan ses som et rigidt system. Dog mener 
sociologen Paul Du Gay at ”Denne frustration er et mere eller mindre uundgåeligt biprodukt ved 
opfyldelsen af andre mål, som vi også sætter meget højt: ønsket om at sikret retfærdighed, 
rimlighed og lighed i behandlingen af borgerne.64” Bureaukratiets nogen gange lidt stive facon er 
simpelthen umulig at komme totalt uden om, men sikrer til gengæld andre gode ting. Det 
bureaukratiske systems dyder omkring lighed for loven er dog ikke en realitet, hvis folk har en 
opfattelse at en bestemt befolkningsgruppe, eksempelvis politimænd, har helt andre rettigheder end 
resten af borgerne. Etableringen af DUP er derfor en mulighed for at politiet i højere grad bliver 
underlagt den kontrol der er symptomatisk for bureaukratisk forvaltning. En kontrol der er 
frustrerende, men samtidig hjælper samfundet i en retning der forsøger at sikre at borgerne bliver 
behandlet ens og retfærdigt.  
Bureaukratiet har dannet en samfundsstruktur, som taler for en uafhængig instans til at regulere 
forvaltningen og ordensmagten. Det tidligere klagesystem har været under meget kritik fra borgere 
såvel som advokater, der har fundet systemet utroværdigt og mener at statsadvokaterne tager 
ordensmagtens parti i ellers indlysende klagesager hvor de ikke burde få medhold65. Dette kan 
forekomme krænkende og være med til at skabe en segregation mellem borgerne og ordensmagten. 
I forlængelse af Webers bureaukrati-teori vil vi her give vores bud på hvorfor DUP vil have en 
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positiv effekt for både ordensmagten og borgerne, ved hjælp af Honneths anerkendelses teori. Det 
tidligere kritiserede klagesystem bliver beskrevet i et interview med Claus Juul, juridisk konsulent 
fra Amnesty International, hvori han belyser problematikkerne, omkring det personlige sammenspil 
mellem statsadvokaten og politiet, ”Problemet er, at anklagemyndigheden har et fagligt fællesskab 
med politiet i det daglige arbejde, og at der jævnligt dukker sager op, hvor det ser ud, som om 
statsadvokaten har sat kikkerten for det blinde øje. Når statsadvokaterne igen og igen afviser 
klagesager, hvor det for offentligheden fremstår næsten indlysende, at politiet har begået fejl(…)66” 
Dette problem ville ifølge Max Weber aldrig finde sted i det ideelle bureaukrati, hvor man som 
embedsmand har  pligt til at fralægge sig alle personlige relationer, når man er i funktion.  
Det at blive afvist i den retslige sfære, kan forekomme krænkende da man får en fornemmelse af, at 
man bliver udstødt fra samfundet, fordi man ikke føler sig ligestillet med resten af samfundet. Dette 
kan være med til at skabe en segregation mellem ordensmagten og resten af folket. Betjente står 
stærkt i den retslige sfære på grund af deres beføjelser, derfor er det i fleste tilfælde borgerne som er 
underlagt bureaukratiet, der umiddelbart er mindre anerkendt i den retslige sfære. 
DUP er med til at skabe en form for anerkendelse, da efterforskningen er blevet nemmere at 
igangsætte, fordi den bliver fortaget uafhængig af statsadvokaten. Selv om sagen ikke altid går 
borgerens vej, bliver de stadig anerkendt i den retslige sfære, da der blev fortaget en efterforskning, 
af borgerens dårlig oplevelser med politiet, hvor før i tiden kunne det virkede som om borgerens 
klage blev undermineret eller helt ignoreret. Senere i analysen vil vi komme med flere argumenter, 
som underbygger vores valg af denne teori.  
 
   Delkonklusion 
Vi har her prøvet at give et svar på hvordan man ud fra et samfundsteoretisk perspektiv kan se en 
fordel ved at oprette DUP, og prøve at få distanceret sig fra den gamle myndighed og dennes 
forhold til staten, for at skabe legitimitet og lighed blandt borgerne. 
Der er flere grunde til at DUP blev etableret i 2012. Weber beskriver at staten har voldsmonopol og 
den der har beføjelserne til at udøve vold er ordensmagten. Derfor er behov for at ordensmagten 
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bliver kontrolleret, så der ikke bliver udøvet magtmisbrug.  
Ordensmagten og staten har også en interesse i at være legitim hos borgerne og hvis borgerne ikke 
føler at magtudøverne der bliver kontrolleret med, kan det resultere i at befolkningen ikke anser 
staten og ordensmagten som legitim, hvilket også kan være en faktor for DUPs etablering. Sluttelig 
kan etablering af DUP ses som en instans, der i højere grad anerkender borgernes retslige sfære og 
dermed mindsker segregeringen mellem borgerne og ordensmagten 
 
Er DUP uafhængige? 
I dette afsnit vil vi fokusere på DUPs mulighed for uafhængighed og hvilke udfordringer DUP 
kommer til at stå overfor ved opretholdelse og evt. Skabelse af legitimitet. Der vil blive lagt meget 
vægt på DUPs opbygning ift. Den gamle politiklagemyndighed.  
”Politiklagemyndigheden er uafhængig af både politi og anklagemyndighed og har til opgave at 
efterforske strafbare forhold begået af politipersonale i tjenesten samt sager om personer” Dette er 
definitionen af DUPs rolle, som de selv beskriver det. Men i hvor høj grad er instansen uafhængig 
og kan betragtes legitim? Siden etableringen af DUP har instansen bestået af en ledelse, juridisk 
afdeling, efterforskningsafdeling og en administrativ afdeling. Ledelsen består af en direktør der 
tidligere har været statsadvokat og dermed haft en tæt kontakt med politiet. Resten af ledelsen fra 
DUP kommer direkte fra politiet, f.eks. stammer 6 ud af 8 af de ansatte i den juridiske afdeling og 
en stor del af efterforskningsafdelingen også fra politiet67. Disse personers tilknytning til politiet 
kan svække instansens legitimitet, da der kan blive sat spørgsmålstegn ved instansens 
uafhængighed. Der kan muligvis være tilknytning til deres tidligere kollegaer, de i dag skal 
efterforske og dermed gør det dem inhabile til at kunne træffe saglige beslutninger.  
En anden faktor som kan sætte spørgsmålstegn ved DUPs uafhængighed, er instansens manglende 
beføjelser. Hvis DUP mener der bør rejses tiltale i straffesager, skal fremlægges for statsadvokaten, 
som så træffer beslutningen om at rejse tiltale. Disse manglende beføjelser DUP har gør dem 
afhængige af statsadvokatens afgørelse, før deres anbefaling om rejst tiltale i straffesager bliver 
imødekommet. Dette gør det ekstra vanskeligt for DUP at agere uafhængig, da statsadvokaten ikke 
er uafhængig. Statsadvokaten og politiet har et stærkt samarbejde til dagligt, da statsadvokatens 
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opgave er at føre statens sager og politiet er den hjælpende instans til at efterforske sagerne. Groft 
sagt betyder det at DUP beder statsadvokaten om at rejse tiltale mod sin nærmeste 
samarbejdspartner, hvilket kan have sine udfordringer, da de på daglig basis samarbejder og kan 
muligvis være inhabile til at kunne træffe nogle uafhængige beslutninger i form af at rejse tiltale 
mod deres egne kollegaer. Dette kan derfor sætte spørgsmålstegn ved hvorvidt DUP og 
statsadvokaten kan opfattes legitime, da det er centralt for et legalt herredømme, at 
embedsmændene arbejder uden at lade deres personlige følelser og relationer påvirke deres arbejde. 
Hvis det først er tilfældet adskiller DUP sig derfor ikke adskilligt fra den tidligere 
anklagemyndighed, når sagerne drejer sig om straffesager mod politiet. Tidligere lå 
efterforskningen og rejse af tiltale mod politiet hos statsadvokaten, hvilket ikke er anderledes i dag, 
med undtagelse af at efterforskningen foregår hos DUP.  Dette sætter igen spørgsmålstegn ved 
hvorvidt etableringen af DUP overhovedet er legitim, hvis de mest alvorlige sager alligevel bliver 
truffet af en instans der ikke agerer uafhængigt. Ideelt set burde sådan en instans fungere helt 
uafhængigt af politiet, hvilket den ikke gør og dette er nok heller ikke muligt, da de personer der er 
uddannet til at efterforske, er politiet selv. Hernæst kan der også sættes spørgsmålstegn ved DUPs 
legitimitet, når der kan rejses tvivl om embedsmænds evne til at arbejde, uden at lade deres 
personlige følelser og relationer påvirke deres arbejde.  
 
Analyser hvilke fordele og ulemper der er ved DUP 
En fordel ved DUP er dens mulighed for aktivt at arbejde sammen med andre lande, hvor de kan 
drage ny erfaring og stå stærkere i kampen mod korruption. På EPAC (European Partners against 
Corruption) kan man se en liste over mange af de lande der er gået med ind i samarbejdet mod 
korruption. "EPAC offers a medium for practitioners to share experiences, identify opportunities, 
and cooperate across national borders in developing common strategies and high professional 
standards68". DUP trådte først i kraft i 2012 og er stadig et nyt system, som skal tilegne sig erfaring. 
EPAC kan være et middel til at udvikle DUP i form af erfaring og mulige øgede beføjelser fra 
statens side, da der nu også kan bliver lagt pres på regeringen fra andre lande. 
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DUP distancer sig fra det gamle klagesystem på mange punkter. Et af de overordnede punkter for 
uafhængigheden er, at DUP ikke er underlagt statsadvokaten. Dette gør det nemmere at starte en 
efterforskning da der ikke længere er et personligt forhold mellem efterforskeren og politiet. 
Anklagemyndigheden, som før i tiden skulle efterforske, har et tæt forhold til politiet på baugrund 
af deres arbejdsforhold i den almene dagligdag.  
Hele klageprocessen er blevet nemmere for den enkelte borger at gennemgå efter etableringen af 
DUP, da man reelt gør noget ud af klagerne og igangsætter efterforskninger i højere grad. Noget 
som Marc Jørgensen (Advokaten vi har interviewet) oplever som en klar forbedring i forholdet til 
den gamle klageproces. ” Det sender vi så af sted derover og så begynder DUP at iværksætte en 
efterforskning, altså ligesom hvis det var en eller anden forbrydelse, jeg må sige det er en af de ting 
der er blevet bedre efter min opfattelse i forhold til det gamle system. De laver en mere grundig 
efterforskning nu, end de gjorde tidligere. (03. 30. 0)69” Hele den proces bekræfter også vores 
begrundelse for etableringen af DUP, at man har fået en uafhængig instans som anerkender folk i 
den restlige sfære, og er med til at give borgeren en følelse af retfærdighed og ligeværd. Hele denne 
problematik har man varetaget ved etableringen af DUP, og fra statens side viser man at folkets 
anerkendelse i samfundet, er prioriteret højt. Man kan dog se DUP som en form for falsk 
anerkendelse, da den juridiske magt stadig ligger hos statsadvokaten som den også gjorde i det 
gamle system.  
Det har samtidig lykkedes DUP at inddrage den almindelige borger i afgørelsen af klagesager, da 
det ved lov er vedtaget at to ud af de fem poster i politiklagerådet skal besættes af almene borgere70. 
Så man også får et mere uafhængigt perspektiv for ofret i klagesagen, så hele beslutningsprocessen 
ikke kun er bearbejdede ud fra et juridisk perspektiv. Dette vil sikre en større legitimitet til 
instansen, da embedsmændenes beslutninger ikke i lige så høj grad bliver påvirket af egne 
personlige følelser og relationer.  Det er dog værd at bemærke at selvom politiklagerådet er DUPs 
øverste ledelse, så er det direktørens opgave at stå for den daglige ledelse og som udgangspunkt er 
der intet lægmandsperspektiv på de enkelte sager.  
DUPs etablering kan også være med til at styrke den retslige sfære hos de borgere som ikke 
tidligere har følt sig hørt, når de har klaget over politiet til det tidligere system. En af dem er Peter 
                                                          
69 Bilag 2, p. 2 
70 Advokaten 8 Ny politiklageordning. Udgivet af Advokat samfundet . 
Internetadresse:http://www.advokatsamfundet.dk/Service/Publikationer/Tidligere%20artikler/
2011/Advokaten%208/Ny%20politiklageordning.aspx- Besøgt d. 16.12.2014 (Internet) 
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som formulerer ”Den klage jeg snakkede om, hvor jeg blev truet af en civilbetjent ude på 
Christiania, hvis den, hvis jeg følte mig mere lyttet til og hvis de havde prøvet at finde ham, så 
havde sagen jo ikke endt anderledes på statistik. Statistikken havde ikke gået anderledes, men jeg 
havde haft det bedre. Jeg har ikke gået og været totalt sur(..)71”. Her er det tydeligt, at Peter ikke 
føler sig anerkendt hos det tidligere system i den retslige sfære, hvilket DUP tager højde for i dag, 
ved at efterforskningerne langt oftere indebærer en afhøring af klageren, hvilket styrker deres 
legitimitet.  
Denne manglende retslige anerkendelse er ikke udelukkende en oplevelse Peter har været igennem. 
Marc Jørgensen forklarer også hvilken udfordring der ligger i at forsvare retsstaten, når de unge 
mennesker møder systemet for første gang og ikke føler sig hørt eller anerkendt. ”I sådan sag vil 
det ikke give nogen mening at lægge sag an. Den unge fyr der, han går i skole, altså vi kan ikke 
tvinge dem til at lave en straffesag. Han har ikke rigtig (lidt) noget tab. Så må man jo ligesom bare 
sige: "nå. det var det" og så er det sgu svært at sende ham ud til alle kammeraterne og sige "i skal 
bare klage og sådan noget, I har et retssystem som godt kan tage hånd om det her." det er svært at 
overbevise dem (...) så bliver det mere sådan noget fuck systemet, ikke72”. Her beskriver Marc 
Jørgensen de udfordringer der kan ligge i systemet. Dette kan kobles sammen med Honneths teori 
om anerkendelse i den retslige sfære. Her er der tale om krænkelse for den enkelte borgers 
rettigheder, hvilket kan medføre at borgeren tager sagen i egen hånd. En udfordring der i sidste ende 
vil skabe en langt større segregering mellem borgerne og ordensmagten, og samtidig vil 
underminere DUPs legitimitet, da borgerne ikke betragter instansen uafhængig. Dette eksempel er 
ikke det eneste der indikerer undermineringen af borgernes klagesager, vi har kigget på DUPs 
årsberetningerne for år 201273(første år aktivt) og 201374. For at forstå disse beretninger, har vi 
benyttet os af eksterne kvantitative undersøgelser, da det er statistikker vi har udregnet disse tal fra. 
Vi har valgt at fokusere på straffesager og adfærdssager, da det er de sager DUP hovedsalig tager 
sig af. Ud fra disse tabeller har vi regnet ud hvad procenten af gennemtrumfede sager imod politiet 
ligger på, hvor efter vi har kigget på hvordan de regulerer over de nævnte år. I begge 
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73 Årsberetning 2012. Udgivet af Den Uafhængige Politiklagemyndighed. P. 39 & 41. 
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klagekategorier kan det udledes at der er faldende procenter af vundne klagesager fra 2012 til 2013. 
I 2012 gik 3,96 % af adfærdsklagerne igennem og 5,38 % af straffesagerne.  Dette er faldende i år 
2013, hvor vi befinder os på henholdsvis 2,87% og 3,08%. Det skal dog pointeres at dette skyldes at 
sagen ikke er nok begrundet eller manglende bevisbyrde. Disse tal er lidt kontroversielle, da 
tabellerne stammer fra DUP selv og vi her kan konkludere at flere procenter af sagerne mod 
ordensmagten går tabt. Antallet af klage- og straffesager er dog steget fra henholdsvis 632 og 279 til 
715 og 418. Dog er der stadig der færre sager der går igennem, så fra beretningerne kan der udledes 
at gennemtrumfet klager mod politiet har gået i en negativ retning. I forhold til antallet af sagerne 
kan der funderes over hvorvidt borgerne nu har et bedre indblik i hvordan man klager eller om det 
skyldes flere tilfælde at klager over politiet, da tallene viser en gennemsnitlig stigende klagerate. 
Hvis man derefter udregner resultaterne for straffesager, der bliver afvist eller indstillet 
efterforskning ift. §749 stk. 1 & stk. 2, som tidligere nævnt, så kan man se at tallet fra 2012 ligger 
på 242 sager ud af 279.  Her er der tale om 86,7 % af efterforskningen der bliver indstillet eller 
afvist. Hvor hvis der kigges på årsberetningen for 2013, er det 387 ud af 418 straffesager der 
indstillet eller afvist ift. §749. Dette betyder at det kommer op på 92,6 % af sagerne der får dette 
udfald. Disse tal lægger op til en interessant diskussion, da vi har flere kilder, uafhængige af 
hinanden, der nævner at det er statsadvokaterne der vælger at stoppe sagerne. 
Og dette fører os videre til diskussionen om hvorvidt det er statsadvokaterne der stopper sagerne 
eller om det er grundet manglende bevisbyrde og der ikke er grundlag nok til at bygge en reel sag.  
 
Delkonklusion 
Spørgsmålet om hvor vidt DUP er en uafhængig instans, er ikke et helt enkelt at besvare. DUPs 
etablering har medført en mere uafhængig og grundigere efterforskning, grundet de ikke 
samarbejder og har en dagligdag med politiet. Dernæst består DUPs politiklageråd af fem 
medlemmer, hvor en universitetslærer i retsvidenskab og to repræsentanter for offentligheden sidder 
i rådet, dette er med at styrke uafhængigheden i instansen og dens legitimitet. Dog er der også flere 
faktorer der tyder på, at instansen ikke er uafhængig. Den daglige ledelse består udelukkende af 
personer der tidligere har haft tilknytning til politiet, og store dele af efterforskerne kommer direkte 
fra politiet. Hvilket gør instansen mindre uafhængig og dermed mindre legitim. Dernæst har 
instansen kun mulighed for at rejse kritik af den enkelte betjent, hvilket vil sige at de alvorlige 
straffesager bliver afgjort af statsadvokaten, da statsadvokaten har monopol på at rejse tiltale. 
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Statsadvokaten er ikke uafhængige, da de har et tæt samarbejde med politiet. Dette svækker tilliden 
og legitimiteten til DUP, da instansen fremstår ligegyldig, hvis de alvorlige sager alligevel bliver 
afgjort af en afhængig instans, som er statsadvokaterne. 
 
 
Analyser DUPs beføjelser i forholdet til lignende myndigheder, og se på hvilken beføjelser der 
kan gøre DUP mere legitim 
I det følgende afsnit vil der blive foretaget en komparativ analyse af DUP og Norges Specialenheten 
for politisager. Der vil hovedsagligt blive lagt vægt på hvad tallene for afviste og indstillede sager 
fortæller. Og herefter hvilke beføjelser instanserne har hver især og dettes betydning.  
For at få et bedre billede af DUP er det en god ide at undersøge hvordan den fungerer sammenlignet 
med andre landes lignende systemer. Et system der minder meget om DUP er Specialenheden for 
politisager fra Norge, herfra kaldet SFP. Det norske system minder utroligt meget om det danske. 
De har en meget ens organisationsstruktur. Deres ansvarsområder er også de samme, primært 
undersøgelser af klager over politiet og dødsfald af folk i politiets varetægt. Begge enheder er 
etableret for forholdsvis nyligt, SFP i 2005, DUP etableret i 2012. Meget af kritikken de to enheder 
er blevet udsat for, har også været enslydende, hvor fokus ofte har været på at disse myndigheder 
ikke er egentlig uafhængige, primært fordi de ansatte i organisationerne i høj grad er tidligere 
politifolk. Desuden har antallet af afviste eller ikke efterforskede sager rimelig ens. I 2013 blev 94% 
af sagerne i det norske system afvist75, I DUP lå det samme tal på 94,63%.  
Dog er der visse markante forskelle. Den mest markante af disse beskrives af SFP selv i deres 
årsopgørelse fra 2013 ”The Norwegian and Danish arrangements have many features in common, 
but differ on two points: unlike the Bureau, the the Police Complaints Authority has no power to 
instigate criminal proceedings, but investigates cases and then submits its proposed decision to the 
public prosecutor.76” Det vil ganske enkelt sige at direktøren for SFP har mulighed for at føre 
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straffesager ved retten. Hvorimod DUP kun har retten til at indsamle beviser og præsentere disse for 
en statsadvokat, hvorefter den pågældende statsadvokat bedømmer om sagen er værd at tage op i 
retten.  
Det eneste der skiller det to klagemyndigheder fra hinanden er deres beføjelser. Både det danske og 
norske klagesystem er meget nyt, den norske regeringen har dog afgivet mere magt til den 
uafhængige klagemyndighed for at understrege dens uafhængighed. 
Det udvalg som kom med forslaget om DUP mente ikke at man burde give myndigheden den 
beføjelse til at rejse tiltale i straffesager. Man mente at "retsenheden" bygger på at alle borgere skal 
underlægges den samme anklagemyndighed, nemlig stat- og rigsadvokaten. 
"Retsenheden" sikres bedst hvis det er den samme myndighed som står for afgørelsen i sager, 
uanset om det er politiet eller en almen borger der har begået forbrydelsen. Det er ikke kun et 
spørgsmål om beføjelser. I DUP har man simpelthen ikke nok ressourcer til køre straffesager og 
rejse tiltale77. 
En af konsekvenserne ved at give en uafhængig instans den beføjelse at kunne rejse tiltale er at 
korpsånden per automatik øges og politimænd vil beskytte hinanden i højere grad mener advokaten 
Thorkild Høyer i et interview78 Grunden til den øgede korpsånd er de store konsekvenser en 
straffesag indebærer, ikke kun for betjenten i form af en fyring, men også for staten, på grund af 
dårlig mediedækning af ordensmagten. Disse konsekvenser kan være argumenter for at betjentene i 
højere grad vil dække over hinandens fejl.  
Selv om den danske stat ikke har bevilget beføjelsen til at kunne rejse tiltale til DUP, prøver de dog 
stadig at gøre arbejdet for DUP nemmere når det kommer til at identificere den pågældende betjent, 
der er involveret i klagesagen. Dette sker i form af en ny model der er blevet fremlagt som går ud 
på, at danske betjente skal bære et nummerskilt på højre side af brystet, indeholder et bogstav og 
fire ciffer som skulle gøre det nemmere for den forurettede borger og DUP at nå videre i 
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klagesagerne79. Denne form for identifikationsmodel bliver også brugt i Norge, som har været en 
stor inspirationskilde sammen med Skotland. Det danske politi vil i løbet af de næste 3-5år indføre 
denne nummer ordning, i takt med den løbende udskiftning af uniformerne, så man for den mest 
effektive løsning, med færrest omkostninger80. Andre omkostninger vil være IT-understøttelse i 
form af opdatering og nyt identifikations program som gør det muligt at identificere betjenten 
gennem hans ID nummer.  
Det bedst tænkelige resultat af denne model vil være at komme de mange sager til livs, hvori den 
pågældende betjent ikke er blevet identificeret. Enhedslistens retsordfører, Pernille Skipper udtaler 
sig bekymrende over det faktum at betjentene kan skifte nummeret i givne situationer ” Ifølge 
anbefalingen skal betjentene i forbindelse med chikane og ekstraordinære risikosituationer kunne 
udskifte nummeret, og det er en lille smule bekymrende,81” Numrene giver også anledning til andre 
problemer, som for eksempel at man ikke kan huske nummeret på den betjent man vil klage over, 
eller man husker forkert og kommer til at efterforske den forkerte betjent, som vil lede til 
ressourcespild82. 
Regeringen har også været inde på at politiet skal bære kropskamera, som skal være med til at 
forbedre tilliden til politiet, og give en form for selv disciplin som sociologen Michel Foucaults 
Panoptikon teori går ud på. Denne ide faldt ikke i god jord i politiets egene rækker. ”Man må som 
udgangspunkt have tillid til politiet i et retssamfund, siger Politiforbundets formand Claus Oxfeldt 
til DR København.83” 
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Vi vil prøve at tage disse emner angående beføjelser og mulige løsninger på identifikations 
problemerne med over i diskussionen. I diskussion vil vi bruge Foucaults panoptikon-teori til at 
forklare hvordan hans selvdisciplins teori kan være en god og dårlige ting.  
Det kan have store konsekvenser for betjenten hvis de for eksempel bliver fejldømt eller lignende. 
En straffesag som ikke går i politiets favør, vil uundgåelig lede til at betjenten mister sit job. Hvis 
man ser dette fra politiet side kan det være med til at forringer stillingen som politimand og 
resultere i at tilgangen til politiakademiet begynder at dale. I en retsstat som Danmark vil man helst 
ikke se et fald i tilgangen til ordensmagten, da det kan forringe kvaliteten af personalet.  
Det er ikke kun folket, der kan blive krænket i den retslige sfære, betjente er også en del af 
samfundet og ligeledes kan borgerne føle sig krænket af den retslige sfære, hvis man for eksempel 
laver drastiske overvågnings vedtagelser som kun er rettet mod ordensmagten. Vi vil prøve at 
komme med nogle argumenter for og imod i den kommende diskussion angående dette dilemma. 
 
Delkonklusion 
Ud fra dette kan vi udlede at tallene fra SFP og DUP, vedrørende indstillede eller afviste sager, er 
forholdsvis tæt på hinanden med henholdsvis 94% og 94,63 %. Dette tegner et billede for et 
lignende mønster i Norge. Begge systemer er forholdsvis nye og den eneste markante forskel er 
beføjelserne. SFP kan selv bedømme om sagerne skal i retten, hvor den danske er mere bundet, da 
statsadvokaten skal bedømme dette. Afslutningsvis bliver der argumenteret for at DUP ikke skal 
kunne rejse tiltale, da alle borgere skal underlægges den samme anklagemyndighed bestående af 
stats- og rigsadvokaterne.  
Vi vil prøve at belyse dette emne i diskussionen, da det er et meget relevant emne om DUP egentlig 
burde have disse beføjelser. Vi vil også se på om man simpelthen ikke anerkender politiet nok og på 
den måde forringer stillingen som politimand, så tilgangen til dette erhverv vil blive så dalende at 
kvaliteten af personalet vil blive for dårlig. Vi vil prøve at komme med nogle for- og imod 
argumenter i den kommende diskussion og hvad dette dilemma kan styrke og svække. 
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Konklusion af Analyse 
Ud fra den tilgangsvinkel vi har valgt at tage, kan vi konkludere ud fra analysen, at etableringen af 
en uafhængig instans ses som en nødvendighed for at sikre, at forvaltning og ordensmagtens magt 
og volds monopol ikke bliver misbrugt over for samfundet. Ved etableringen af DUP ser man en 
højere grad af anderkendelse fra statens side, mange folk som har været utilfreds med det gamle 
system, som for eksempel Peter (Borgeren vi interviewede) følte, at de ikke anderkendte hans 
forklaring på hændelsen og bare ignorere hans klage, hvilket kan følte var en klar forbedring ved 
DUP. Staten og ordensmagten viser et engagement for at gøre arbejdet nemmere for DUP under 
efterforskningen, hvor der er blevet truffet en løsning på at identificere betjente under tjeneste, hvis 
de er involveret i klagesager, ved hjælp af en nummerordning, den anden ide var at udstyre 
betjentene med små kameraer som skulle dokumentere alle handlinger, til brug af bevismateriale 
under klagesager. DUPs udvikling er meget inspireret af det norske system, som også er 
forholdsvist nyt ligesom det danske. 
Diskussion 
I diskussionen vil vi overføre vores viden fra analysedelen, som vil bidrage til vores diskussions 
punkter. 
Vores diskussionspunkter lyder følgende:  
• Diskuter hvilke muligheder den nye myndighed giver ift. at borgerne kan vinde sager                  
mod embedsmænd 
• Hvilke negative effekter kunne DUP have på staten ifølge forskellige perspektiver?  
• Hvilke problemer er der omkring bevisbyrden, og hvordan kan disse kommes til livs?  
 
Først vil vi diskutere hvorvidt statsadvokaten, har for meget magt i form af muligheden for at 
indstille og rejsetiltale. Dette vil blive perspektiveret til Norges system, hvor tiltale beføjelsen ligger 
hos den uafhængige instansen, for at se om der overhoved vil ske nogle ændringer i antallet af sager 
der bliver vundet mod politiet. Diskussionen vil gå videre over i hvilken forskellige måder politiet 
kan opfattes på og hvilke fordele og ulemper DUP har på dette billede af ordensmagten. 
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Diskussionen vil til sidst mundeud i hvorvidt man kan styrke bevisbyrden, gennem mulige lov 
vedtagelser i form af kropskameraer og nummer ordninger.   
 
Diskuter hvilke muligheder den nye myndighed giver ift. at borgerne kan vinde sager mod 
embedsmænd. 
Som det er nævnt tidligere i vores analyse del, bliver en stigende procent af sagerne der er opstillet 
afvist eller indstillet. Med udgangspunkt i vores interview med Marc Jørgensen og dokumentaren, 
lægger de to kilder uafhængigt af hinanden meget vægt på at statsadvokaterne har for mange 
beføjelser til at indstille eller afvise igangsatte sager. Dette bliver understøttet tidligere i vores 
analyse med at statsadvokaterne tidligere har ”delt kantine” med politibetjentene de selv 
efterforsker og der derfor kan være knyttet personlige bånd eller relationer. Det skal dog lige 
nævnes, at grundlaget for de indstillede eller afviste sager oftest sker på baggrund af manglende 
bevisbyrde. For at DUP skal kunne blive mere uafhængige, skal statsadvokaterne fratages nogle af 
de beføjelser de har, da de har så meget magt ved at det er dem der, som nævnt i redegørelsen, der 
beslutter om sagerne skal videre til domstolene. Her kan det forekomme som et problem, da 
statsadvokaterne kan arbejde ud fra egen politisk agenda og ikke for sagernes retlige udfald. Dette 
er et stort tegn på manglende uafhængighed i DUP da det derved også er statsadvokaten der har 
monopol til at bestemme om disse problemer overhovedet er relevante på domstolenes dagsorden. 
Og dette er helt klart et aspekt, der er værd at nævne eftersom at 92,6 % af sagerne bliver afvist eller 
indstillet. Et forslag til hvordan disse sager vil have en bedre chance hos domstolene, har advokaten 
Marc Jørgensen, det forslag at DUP selv skulle kunne give sagerne videre og at de derfor ikke ville 
være så afhængige af statsadvokaten, ”altså der vil jo altid være problemer. Altså jeg vil sige, det 
kunne selvfølgelig forbedres ved at det også var DUP som bestemte om der skulle rejses tiltale og 
førte sagerne.”.  Dette ville helt klart også være en faktor der kunne spille ind i hvor høj en 
procentdel af sager der går igennem. Det ville selvfølgelig ikke ændre sagen om manglende 
bevisbyrde, men dette vil blive omdiskuteret i en anden del af opgaven. Det er dog også vigtigt at 
pointere at der ikke vides hvad udfaldet vil være hvis dette ville ske, da dette er aktuelt i SFP og her 
har de også stadig en høj procentdel af sager der bliver afvist eller indstillet, henholdsvis i 94% af 
sagerne. En evt. Ændring i forhold til hvem der kan fremsætte sagerne ville også få en indvirkning 
på DUP legitimitet eftersom hele instansen vil komme til at fremstå mere uafhængige, da de ikke 
skal have sagerne gennem en instans der er afhængig af politiet og statsadvokaten.  
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Hvilke negative effekter kunne DUP have på staten ifølge forskellige perspektiver? 
I det følgende afsnit vil der blive fokuseret på hvilke forskellige perspektiver der kan være på 
politiet og dets rolle i samfundet. Hvilket også skaber forskellige holdninger til DUPs betydning og 
eksistensgrundlag.  
I forhold til politiets rolle i samfundet kan der diskuteres ud fra tre grundlæggende opfattelser. 
Ifølge Andrew Heywood84 har vi disse tre opfattelser, hvor den første består af det liberale 
perspektiv, hvilket ser politiet som en neutral instans, hvis hovedformål er at beskytte borgernes 
rettigheder. Politiet har ikke en personlig politisk dagsorden, men primært den funktion at beskytte 
borgerne mod hinanden. Dette betyder at det kan opretholde en stærk form for legitimitet ift. 
Borgerne under dette perspektiv. Hvis dette liberalistiske syn i praksis virkede som idealtypen her 
fortæller, ville der ikke være brug for en instans med det formål som DUP besidder. Da politiet som 
instans selv ville fungere ideelt og ikke have sin egen politiske dagsorden. Dog hvis politiet ikke 
fungerer helt optimalt efter idealtypebilledet, er der et godt grundlag for at en instans lignende DUP 
skal eksistere. Med udgangspunkt i Webers idealtype-teori, ville DUP fungere som en 
overvågningsinstans af politiets rolle og arbejde. Derved kan DUP være med til at sikre at disse 
punkter bliver overholdt.  
Den anden opfattelse af politiets rolle er det konservative perspektiv. Hvis man har denne 
grundlæggende opfattelse mener man at staten har eller bør have den totale magt. Politiet er det 
politiske værktøj for statsmagten og dets primære opgave består i at opretholde ro og orden. Med 
andre ord er deres opgave at sikre stabilitet. I forhold til det konservative perspektiv er DUP en 
dårlig ting da politiets opgave ikke er at opretholde borgernes rettigheder, men derimod statens 
monopol på fysisk magtanvendelse. Dog som det fungerer på nuværende tidspunkt hvor 
statsadvokaten har de beføjelse de har, så kan der argumenteres for at instansen er ønsket af staten. I 
dette menes der at staten, ved hjælp af statsadvokaterne, kan opretholde deres magt inden for DUPs 
område. Og derved stadig bruge DUP som et mediestunt til at få borgerne til at føle at de har bedre 
rettigheder.  Selv med dette perspektiv kan DUP gøre politiet til en mindre effektiv instans. Det er 
jo lidt et problem at politimænd skal ”spilde” deres tid på at blive afhørt og behandlet som 
mistænkte hver eneste gang nogen klager. Marc Jørgensen siger ”Jeg må sige det er en af de ting 
                                                          
84 Heywood, Andrew: politics. P. 402. 4. udg. Palgrave Macmillan, 2013. (Bog) 
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der er blevet bedre efter min opfattelse i forhold til det gamle system. De laver en mere grundig 
efterforskning85”. Denne grundigere efterforskning spilder, fra et konservativt synspunkt, jo 
politimændenes tid med afhøringer osv. Frem for det vigtige politiarbejde med at sikre ro, orden og 
at samfundet hænger sammen som en organisk, social enhed.  
Den sidste opfattelse Heywood omtaler er det radikale perspektiv, hvilket lægger høj vægt på at 
politiet er et værktøj for den herskende elite. Politiet er derved med til at undertrykke borgerne, 
hvilket munder ud i at magthavende bibeholder deres politiske position. Politiet opretholder et 
segregeret samfund, som danner skel mellem klasserne i samfundet. Denne opfattelse er irrelevant 
da politiet ifølge det radikale perspektiv er en del af problemet. Det er irrelevant at bruge kontrol af 
politiet, da det ikke burde være eksisterende.  Hvis man skulle anlægge et radikalt perspektiv på 
DUP ville det nok være positivt, da øget kontrol af politiet begrænser deres muligheder for handling 
og gør dem til et dårligere våben for eliten. Dette er dog en typisk meget venstreorienteret tilgang 
og kan være med til at forklare hvorfor dele af venstrefløjspartier som Enhedslisten og SF86. Der 
normalt er meget imod øget overvågning af befolkningen, har været store fortalere for kropskamera 
på politibetjente, hvilket ellers kan virke en smule paradoksalt.  
 
Delkonklusion 
Disse synsvinkler på politiet viser at man ikke udelukkende kan opfatte etableringen af en 
uafhængig instans som en positiv. Dette kommer helt an på hvilken tilgang man har til politiet og 
deres rolle i samfundet. Hvor f.eks. de liberale mener at politiets rolle er at beskytte borgernes 
rettigheder og derfor mener at DUP har en vigtig betydning. Og her kan man have et perspektiv der 
er helt ovre i den anden boldgade og mene at politiet udelukkende er et værktøj for statsmagten. 
Hvilket betyder at DUP ikke er så anerkendt fra dette perspektiv. Fra dette kan det udelukkes at de 
forskellige perspektiver også har forskellige synspunkter på politiets rolle og derfor har ligeledes 
forskellige meninger om DUP.  
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Hvilke problemer er der omkring bevisbyrden, og hvordan kan disse kommes til livs? 
Advokaten Marc Jørgensen udtaler ”det nye system er meget bedre end det gamle system, men det 
er langt fra perfekt. Altså det helt overordnet, allerstørste, altoverskyggende problem ved alle de 
her sager, det er bevisbyrden. Altså det er (...) Vi taber 98 % af sagerne. (…). og det gør vi 
simpelthen fordi, at det er den person der klager, der har bevisbyrden og næsten altid så er det 
enten kun personen selv og betjentene der har været til stede eller også er det person selv og nogle 
personen kender i forvejen ” og ” bare den bevisvurdering som anklageren vil have til grund. Den 
er altså skæv vil jeg have lov at påstå i politiets favør. Så selv om man kan troppe op med fem 
mennesker, er der sådan lidt en fornemmelse af at det nok også er mennesker du kender i forvejen. 
Som ikke rigtigt er så troværdige og der vurderer man altså tit politiets forklaringer usandsynligt 
troværdige. Altså de der 98 % hvor man får afslag er altså i hvert fald efter min erfaring et udtryk 
for, at man i 98 % af tilfældene simpelthen bare lægger politiets version af sandheden til grund.87” 
Marc Jørgensen giver her udtryk for at han mener det allerstørste problem ved DUP og det tidligere 
system er at der skal indsamles urimeligt mange beviser ved klagesager, før at der er en chance for 
at de klagende får medhold. Naturligvis må vi huske på at Marc Jørgensen er en part, som igennem 
sit arbejde (både frivilligt og lønnet) altid tager de klagendes parti, men problemstillingen omkring 
indsamling af beviser og bevisbyrde er dog stadigvæk værd at diskutere.  
Hvis det er en urimelig mængde beviser der skal indsamles fra den klagernes side, vil dette problem 
ikke nødvendigvis blive løst af at det er nemmere at skaffe beviser for DUP og de klagende. Det vil 
dog afhjælpe det påståede problem med bevisbyrden hvis det var nemmere at indsamle beviser. 
Information skriver desuden at 58% af efterforskningen af straffesager blev indstillet i år 2013 pga. 
manglende beviser88. Derfor har både de klagende og DUP selv tydeligvis et behov for det er 
nemmere at samle beviser og klargøre handlingsforløb.  
Marc Jørgensen mener samtidig at det gode ved DUP er at de i langt højere grad efterforsker de 
indgivende klager. Det er naturligvis svært for os at vurderer om bevisbyrden er urimelig høj, men 
hvis det er nemmere for DUP at indsamle beviser så vil der højst sandsynligt være flere sager der 
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kunne blive afgjort på en fair måde. Derfor er det relevant at inddrage og diskutere de politiske 
forslag omkring at udstyre politiet med kropskameraer og numre på uniformerne, for at se hvordan 
man kan gøre DUPs efterforskningsarbejde nemmere.  Efter forsøg med kropskamera på 
politimænd i den amerikanske by Ferguson resulterede i langt færre fysiske magtanvendelser og 
klager over politiet har flere danske politikere udtalt at kropskameraer på dansk politi ville være en 
god ide89.  
Der kan næppe være den store tvivl om at hvis politimænd havde et kropskamera der optog hvad de 
lavede hele dagen ville klageprocessen blive nemmere. Dog vil indførelse af påkrævet kropskamera 
på politiet i Danmark ikke kun have den effekt, at det vil være nemmere for DUP at finde beviser i 
deres efterforskninger. At klager over politiet i Ferguson faldt med 88%90 synes også at vise at 
politiet regulerer deres egen adfærd, når de ved at alt hvad de laver bliver filmet, da folk i Ferguson 
tydeligvis ikke følte lige så stor grund til at klage efter indførelsen.  
Netop denne regulering af egen adfærd er værd at tage fat i. Forslaget omkring kropskameraer går 
ud på at politimænd hele deres arbejdsdag går rundt med et kamera på og optagelserne kun bliver 
set hvis der bliver klaget over den pågældende politimand. Problemet er bare at politimanden jo 
ikke ved på forhånd hvornår han bliver klaget over og han vil desuden også føle sig konstant 
overvåget da han ved at alt hvad han laver kan blive set på video senere. Disse ting tyder på den 
såkaldte panoptikon effekt. Politiet ved ikke om de bliver overvåget, men føler sig overvåget hele 
tiden. Dette vil få politimænd til at regulere deres egen adfærd, da der er større chance for de bliver 
opdaget hvis de gør noget uden for politiets retningslinjer eller beføjelser. Dette kan sammenlignes 
med ansatte på call-centre ved at nogen af de samtaler i løbet af dagen bliver optaget og hørt senere, 
men ikke hvilke, og derfor agerer de hele tiden som om chefen lytter med, på trods af de ikke bliver 
overvåget hele deres arbejdsdag.  
Panoptikon, som tallene fra Ferguson viser, er sandsynligvis en ganske effektiv måde at få politiet 
til at regulere deres egen opførsel, men det er jo ikke ligefrem behageligt at vide at man måske 
bliver overvåget, så man må etisk overveje om det er i orden over for politimænd at forvente at de 
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skal gå med et kamera hele deres arbejdsdag. Da det at være politimand uden kamera kan være et 
ekstremt og stressende job, kan kropskameraer skræmme folk fra at uddanne sig som betjente og få 
nuværende betjente til at finde jobs i det private. Det kan svært tænkes at være ønskværdigt for en 
bureaukratisk forvaltning at de bedst egnede ikke ønsker job i politiet, da de er en af de vigtigste 
instanser i staten. Det at vi lever i en retsstat stiller store krav til politiet, som middelmådigt politi 
uddannet ikke ville kunne leve op til. Dette kunne føre til støre utilfredshed med politiet i form af 
manglende kompetencer, til at håndtere de mange situationer politiet bliver udsat for. Det at man 
stiller spørgsmålstegn ved alle beslutninger politiet tager, kan være en krænkende følelse for 
politiet, at de går på arbejde hvor de står i nogle svære situationer, som nogle gange er 
umenneskelig at håndtere på den helt ideelle måde. Når de så kommer hjem kan de læser om hvor 
utilfredse borgerne er med udførelsen af deres arbejdet og at de burde bære kamera så man kan 
dokumentere alle beslutninger de træffer gennem deres arbejdsdag. En embedsmand kan også 
krænkes, derfor er det vigtigt at huske på at Webers ideal billede af et bureaukrati ikke er muligt at 
leve op til som embedsmand.  I nogle situationer vil man ikke kunne handle udfor procedure, fordi 
ens subjektive holdning og overbevisning simpelthen moralsk vil forhindre dig i at handle som du 
ideelt burde. Jobbet som politimand kan til tider sætte dig i situationer, hvor du kun har få sekunder 
til at reagere i en livstruende situation. Det er ikke altid at udfaldet af disse situationen er ideelt og i 
overensstemmelse med procedure. 
Desuden vil et kropskamera system også udtrykke en form for mistillid til politiet, hvilket 
sandsynligvis gør det til et endnu mindre eftertragtet job at være politimand.  
Man bliver også nødt til at overveje hvordan kropskameraet påvirker andre end politibetjente, 
kameraet ville jo sådan set filme væk fra politiet. Man kunne også se det som en overvåning af 
befolkningen, som måske kan virke stødende eller ubehagelig i nogle situationer som for eksempel i 
forhør efter en ulykke hvor vidnerne måske ikke ønsker at fremtræde som et vidne når de ved de 
bliver optaget. Der vil måske også forekomme en lempelse af det almene arbejde politiet står 
overfor i dagligdagen.  
Et alternativ til kropskamera vil være nummer ordnings modellen (Introduceret i analysen) som 
ikke ville give de samme etiske problemer som kropskamera, men stadig giver en bedre mulighed 
for at identificere betjentene. Her har en dansk arbejdsgruppe for justitsministeriet været både i 
Skotland og Norge hvor dette system allrede eksisterede, for at drage erfaringer for en mulig 
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etablering91. Det danske nummer system kommer meget til at ligne det norske system, som vil gøre 
det nemmere for DUP at identificerer betjenten ud fra et bogstav og fire cifre, hvis den pågældende 
betjent har været involveret i en hændelse. Denne løsning kan være rigtig god hvis det kommer til at 
fungere som det ideelt burde. Man kommer næsten uden om alle de etiske problemer som 
kropskameraer vil give, men man får ikke den samme dokumentation af hændelsen, så det kan 
stadig tænkes at der er nogle sager som ender med at man finder den pågældende betjent, men 
efterforskningen bliver indstillet på grund af denne manglende bevisbyrde. 
På trods af at der er mange logiske fordele der falder fra bliver man også nødt til at tænke på de 
etiske ulemper, da man stadig som retssamfund ønsker at opretholde borgernes interesse i at tage en 
uddannelse inden for ordensmagten.  
 
Delkonklusion 
Analysen og diskussionen tegner et billede af kropskameraer som et effektivt værktøj, der vil kunne 
hjælpe DUP med at indsamle beviser og derved gøre noget ved nogen af kritikpunkterne af 
systemet. Det vil muligvis også kunne hjælpe DUP med at efterforske hurtigere og grundigere, 
hvilket vil sige folk ikke vil få krænket deres retslige sfære, hvilket taler for implementering af 
kropskameraer på landets betjente. Det er dog ikke uden negative sider, da det ikke er behageligt for 
en politimand at føle sig konstant overvåget og det kan have en negativ effekt på almindeligt 
politiarbejde og kvaliteten af betjentene. Det skal dog lige siges at den kontrol og overvågning af 
politiet som kropskameraer ville være, ikke strider imod bureaukratiets eget etiske præmis om lige 
behandling. Du Gay argumenterer for, at hvis folk ikke bryder som om at afgive den information 
systemet forventer, er det er tegn på effektiv bureaukratisk administration92. Med denne logik er 
tvungen kropskamera på politibetjente et naturligt skridt i et effektivt bureaukratisk system, også på 
trods af at det simpelthen ikke er rart for politimændene. Den Weberske definition om 
bureaukratiske stillinger får legitimitet gennem upartiskhed93 taler for kropskameraer, da 
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panoptikoneffekten får betjente til at regulerer deres adfærd, og derved holde sig inden for reglerne 
og agerer upartiske. Det netop vedtagende forslag omkring numre på betjentene, kan ses som et 
skridt på vejen mod kropskameraer og panoptikoneffekten må måske bare accepteres som værende 
en del af effektiv bureaukratisk administration, da den kan betyde at DUP står som en mere effektiv 
og legitim myndighed.  
 
Konklusion 
DUP er en instans der har til opgave at tage imod de klager der bliver afgivet mod politiet. 
Instansen har beføjelser til at rejse kritik af politiet og efterforske sager mod politiet. Da DUP blev 
etableret tilbage 2012, var der mange årsager til at få en uafhængig instans til at kontrollere 
ordensmagten. Der var et behov for at styrke legitimiteten hos ordensmagten og myndigheden der 
kontrollerer dem, ligeledes var der også et behov for at styrke anerkendelsen af borgernes retslige 
sfære. Ser man etablering ud fra Max Webers teori om bureaukratisk forvaltning, vil en uafhængig 
klage instans være et positiv bidrag til bureaukratiet. Da embedsmænd fornemmeste opgave er at 
agere uafhængigt og ikke lade sine personlige relationer og følelser påvirke arbejdet, især når det 
omhandler kontrol med en myndighed der udøver statens voldsmonopol. Dette leder hen til 
spørgsmålet om hvorvidt DUP egentligt er en uafhængig instans. Ser man på den daglige ledelse 
hos DUP har de alle sammen en fortid relateret til politiet, ligeledes gør dette sig gældende for 
efterforskningsafdeling og store dele af den juridiske afdeling. Dette kan sætte spørgsmålstegn ved 
hvorvidt DUP overhovedet kan agere uafhængigt, når deres opgave er at kontrollere tidligere 
kollegaer. Samtidig mangler instansen i dag flere beføjelser for at betragtes mere legitim og 
uafhængig. Når klagerne er alvorlige og drejer sig om betjente der har overtrådt eller været på 
kanten af loven, så har DUP ikke mulighed for at rejse tiltale mod den enkelte betjent, men må 
overlade beslutningen til statsadvokaten. Dette er med til at mindske uafhængigheden i DUP, da 
statsadvokaten ikke er uafhængig og har et meget tæt samarbejde med politiet. Dette står i kontrast 
til hvad andre lignende myndigheder i andre lande gør, eksempelvis har det Norske SFP mulighed 
for at rejse tiltale. DUP indeholder dog elementer som tyder på at instansen er delvis uafhængig. De 
har fået beføjelser til at efterforske og mulighed for at rejse kritik af den enkelte politibetjent. 
Samtidig kalder advokaten Marc Jørgensen efterforskningen for grundigere, hvilket må siges at 
være en forbedring fra det tidligere system.  
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Hernæst kan systemet blive mere uafhængigt, hvis man giver DUP flere beføjelser end det har i dag. 
Eksempelvis kunne de få beføjelser til selv at rejse tiltale, fremfor sagen skal igennem 
statsadvokaten, hvilket advokaten Marc Jørgensen også selv forslår.  
Man kan diskutere hvorvidt etableringen af en uafhængig instans, til at håndtere klager over politiet, 
er en positiv udvikling, da der er forskellige syn på hvad politiets primære opgave er.  Her opstiller 
Heywood forskellige syn på politiets opgave. Hvor henholdsvis den liberale finder DUP som 
værende en positiv instans, da politiets primære opgave er at beskytte borgernes rettigheder. Her ser 
det konservative synspunkt politiet udelukkende som et værktøj for statsmagten, til at sikre ro og 
orden. Derfor er DUP ikke en udelukkende positiv instans. 
”Det helt overordnet, allerstørste, altoverskyggende problem ved alle de her sager, det er 
bevisbyrden.94” Udtaler Marc Jørgensen om DUPs håndtering af klagesagerne. Mange af disse 
sager ender nemlig ud i påstand mod påstand, eller hvor bevisbyrden ikke er god nok til DUP vil 
tage sagen op. Her kan kropskameraer være et effektivt værktøj til at styrke bevisbyrden, dette vil 
også gøre efterforskningen hos DUP langt nemmere og grundigere. Dette vil også styrke den 
retslige sfære hos den enkelte borger, da de ved at politiet ikke kan opfører sig som de ønsker, 
grundet overvågning. Dette forslag har dog også en del negative sider. Da oplevelsen af at være 
politibetjent ikke er rar når man konstant bliver overvåget. Det kan også have en negativ effekt på 
almindeligt politiarbejde og kvaliteten af betjentene. Forslaget om kropskameraer er dog ikke i 
modstrid med Du Gays opfattelse af bureaukratiet, da bureaukratiet ikke behøver at være behagelig, 
hernæst er kropskamera også i tråd med Webers opfattelse af hvad bureaukratiets effekt, nemlig at 
skabe mere legitimitet hos politiet. Man har dog fundet en mere neutral mellemvej gennem en 
nummer ordning. Vi føler denne ide kan været et fornuftigt kompromis, så man både anerkender 
borgerne såvel som politiet.  
Ud af dette projekt kan der udledes at DUP kan på flere parameter blive en mere uafhængig instans. 
Det kræver først og fremmest at DUP formår at agere upartisk når de modtager klager fra borger, 
samt at de får øget beføjelser til selv at kunne rejse tiltale mod politiet. Dette vil gøre DUP 
fuldstændig uafhængig af statsadvokaten og dermed sikre at DUP kan fungere mere uafhængigt. 
Dette vil øge legitimiteten hos DUP og give en større retslig anerkendelse af de borger der har 
klaget igennem systemet. 
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Perspektivering 
I projektet kunne vi, af tidsmæssige årsager, ikke få inddraget flere bærende teoretiker i vores 
belysningen af problemstilling. Dette betød, at andre teoretikere måtte vælges fra på trods af, at 
deres teori ellers ville havde været med til at fyldiggøre vores besvarelser. Dette gælder 
eksempelvis Anthony Giddens som i ”Modernitetens konsekvenser” har nogle beskrivelse af 
hvordan offentlige institutioner får legitimitet. Hvis Giddens havde været i brug på denne opgave, 
havde vores forklaring af hvordan institutioner får deres legitimitet, fået et mere nutidigt perspektiv 
og derved gjort besvarelsen  ” Trust in institutions is built through laws, regulations, rights and 
duties, and relates to legitimate power95.” Giddens forklarer også hvordan det er menneskeligt at 
fejle og hvordan disse fejl skal anerkendes og rettes med det samme, for at opretholde legitimiteten. 
Ud fra denne teori, havde vi også kunnet gå i dybden med, at borgernes forhold til institutionerne. 
Teorien beskriver hvordan institutioners egen korrektionsrutiner er med til at sikre dem legitimitet 
og troværdighed blandt samfundet. Denne rutine er bygget til at tages sig af menneskelige fejl og 
skaber legitimitet hos institutionen. Giddens kunne havde suppleret Max Weber i vores analyse og 
hjulpet til at underbygge vores teoretiske argument for hvorfor en uafhængig instans som DUP 
passer ind i et bureaukratisk herredømme. 
Teoretikeren Michel Foucault var også med i vores overvejelser, som en bærende teoretiker. Hvis 
ikke vi havde gjort ham til en supplerende teoretiker, ville vores magtbegreb og problemstilling 
have set anderledes ud. Hans magt begreb er meget anderledes, end Webers hvilket vi kunne have 
brugt hvis vi havde set mere på politiet og hvordan de opererer i samfundet, frem for hvordan de 
bliver reguleret af DUP.  
Hvis Foucault havde spillet en støre rolle i dette projekt ville vi havde set mere på politiet som 
enhed, og brugt DUP som et mere supplerende emne til at forklare hans panoptikon-teori. Vi kunne 
her havde mere i dybden med hvordan DUP kun er en overvågende enhed, der skulle sørget for at 
politiet tilegnede sig en form for selvdisciplin når de er i tjeneste.  
En anden indfaldsvinkel vi har diskuteret, var at se hele problemstillingen fra statsadvokaten og 
politiets side. Dette ville nok havde givet projekter et støre politisk præg, og de interviews vi havde 
                                                          
95 Egge, Marit m.fl.: Tillit til politiet etter 22. juli. I: Politihøgskolens forskningsavdeling, 
01.08.2013, p. 47. Internetadresse: 
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fortaget ville nok havde været med en statsadvokat og en betjent, som ville havde givet os nogle 
andre diskussions emner og ført os frem til en anden konklusion. 
En bærende del af vores analyse gik ud på at Webers tanker om bureaukratisk demokratisk 
forvaltning har haft stor indflydelse på den måde den danske stat bliver forvaltet. Vi har konstateret 
at indenfor et bureaukratisk system giver en instans som DUP god mening, dog kunne vi sagtens 
have valgt en anderledes tilgang, hvor vi stillede os mere kritiske overfor det bureaukratiske system, 
og hele den Weberske måde at drive forvaltning på.  Eksempelvis det sociologiske perspektiv at 
stigende rationalisering af adfærd, deriblandt stor bureaukratisering, undertrykker drifter osv. Et 
eksempel på en sådan teoretiker kan være Zygmund Bauman, der stiller sig meget kritisk overfor 
moderniteten og dens bureaukratiske institutioner96. Dette kunne have givet os et andet syn på en 
myndighed som DUP, der på sin hvis kan være adfærdsregulerende for politibetjente. 
Vi har i opgaven et meget stort fokus på hvilke sociologiske forklaringer der kunne være på 
oprettelsen af DUP. Vi kunne dog havde anlagt et langt mere politologisk perspektiv og undersøgt 
hvordan det politiske landskab så ud da DUP blev vedtaget, hvilke argumenter de forskelige 
politikere brugte.   
Nye problemstillinger 
Som projektforløbet er skredet frem og vores viden om emnet blev støre, opstod der flere 
interessante problemer inden for ”retssikkerheden”. Et af de problemer er at DUP kan fremstå som 
et mediespin fra statens side, da enheden ikke har fået nogle beføjelser og DUP kun er oprettet for 
at borgernes annerkendelses skyld. Grundlaget for dette er at det kun er efterforskningen DUP kan 
tage sig af, og evnen til at rejse tiltale stadig lægger hos statsadvokaten, som forklaret i opgaven, har 
et personligt forhold til politiet, på grund af deres tætte arbejdsforhold er alt afgørende for deres 
udførsel af tjeneste. 
Dette emne kan være en ny problemstilling, der klart ville havde været en viderebygning af både 
vores interessefelt samt problemstilling. 
                                                          
96 Andersen, Heine og Lars Bo Kaspersen: Klassisk og moderne samfundsteori. P. 474. 5. udg. 
Hans Reitzels Forlag, 2013. (Bog) 
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